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M i i io u la ,  M o n ta n a
“ PROF”  M E L V IN  S. MORRIS
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A  T W IN K L IN G  EYE, a cheery smile, a sherlock p ipe ; 
tha t’s “ M o rr is .”  Ever he lp fu l, enthusiastic and loyal 
to his students, his school and the range.
To him, w e , the members o f the Forestry C lu b  and 
Forestry School a ffe c tio n a te ly  ded ica te  this S ilver 
A nn ive rsa ry  issue.
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Barrett, Eugene W .
M is s o u la , M o n ta n a  
R ange M a n a g e m e n t 
Druids, 4 , 5: Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4 , 5: 
G erm an  C lu b , 4. D e le g a te  to  A sso ­
c ia t io n  o f  W e s te rn  Forestry C lu b s  C o n ­
c la v e , M is s o u la , M o n ta n a : Foresters 
B a ll C om m ittee , 3 , 4 , 5 : " M "  Recon­
struction  C om m ittee , 4. E d ito r D ruid  
N e w s  L e tte r , 5: S tuden t A ss is tan t Sur 
ve y in g , 3 , 4. M a p p in g ,  4 : and  Range 
M a n a g e m e n t, 5.
Summer W o rk :
A d m in is tra tiv e  G u a rd , S ioux D istrict, 
C u s te r N a t io n a l Forest, 1 9 3 6 -1 9 3 7 : 
H e a d  Forest G u a rd , S t i l lw a te r  D istrict, 
C u s te r N a t io n a l Forest, 1 9 3 8  1 9 3 9 .
Bauer, Jerome J.
M is s o u la , M o n ta n a  
R ange M a n a g e m e n t 
Forestry C lu b ,  1 , 2 , 3, 4 : Forestry R ifle 
C lu b , 1 ,.2 ;  N e w m a n  C lu b , 1 , 2 , 3 , 4: 
Foresters' B a ll C om m ittee , 3 , 4 : Forestry 
Kaim in S ta ff, 3 , 4.
Summer W o rk :
B lis te r Rust C o n tro l,  St. J o e  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 7 -1 9 3 8 : T ra il C ons truc tion , 
Kaniksu N a t io n a l Forest, 193 9 .
Beck, D onald  W .
D e e r lo d g e , M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
Phi S igm a, 3 , 4 : K ap p a  Tau, A. Forestry 
C lu b , 1 , 2 , 3 , 4 : M o n ta n a  M asque r's .
Summer W o rk :
L oo kou t, C a b in e t  N a t io n a l Forest, 
1 9 3 7 ; V is ib le -A re a  M a p p e r ,  G a l la t in  
N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 .
Benson, Hom er
H a m ilto n , M o n ta n a  
Forest M a n a g e m e n t 
G o n z a g a , 1 9 3 4 -1 9 3 5 : M o n ta n a  S ta te  
C o lle g e ,  1 9 3 5 , 1 9 3 6 , 1 9 3 7 : D ruids, 4. 
Forestry C lu b , 2 , 3 , A. Foresters' Ball 
C h a irm a n , 3 , 4 : Forestry Kaim in E d ito r 
in -C h ie f, 4 : Instrument Room, 2 , 3 , 4. 
Summer W o rk :
V is ib le -a re a  M a p p e r,  B itte rro o t N a ­
t io n a l Forest, 1 9 3 6 -1 9 3 7 ; Fuel Typ ing  
a n d  V is ib le -a re a  M a p p e r ,  B itte rro o t 
N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 ; W a te r  Re­
sources S urvey, B itte rro o t N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 9 : Rodman, S ta te  W a te r  
C o n s e rv a tio n  B oa rd , 1 9 3 9 .
Bergner, Karl W illiam
K an ka kee , I llin o is  
Forest M a n a g e m e n t
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4 : Spanish C lu b , 
3; Phi S igma K ap p a.
Summer W o rk :
F ire  G u a rd  St. J o e  N a t io n a l Forest, 
1 9 3 7 , 1 9 3 8 , 1 9 3 9 .
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Brunsvold, M e rle  B.
B illing s , M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
Phi S igma, 3, 4: Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4. 
C ha irm an, Favors a nd  Programs, 
Foresters’ B a ll, 3 ; B unyan’s Tracks, 4; 
C h a irm a n , S p ring  H ik e , 3; Forestry 
K aim in, 2 , 3 , 4 : S tuden t A ss is tan t, 
Freshman B otany, 2.
Summer W o rk :
Loo kou t, C o e u r d 'A le n e  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 7 , 1 9 3 8 , 1 9 3 9 .
Burdick, Robert F.
Plains, M o n ta n a
Range M a n a g e m e n t 
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4 : M a v e ric k s , 4; 
S tuden t A ss is tan t, L ib ra ry , 3 , 4.
Summer W o rk :
L o o ko u t F irem an, C a b in e t N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 7  - 1 9 3 8 : H e a d q u a rte rs
G u a rd , C a b in e t N a t io n a l Forest, 1 9 3 9 .
Carter, M eril G .
C le v e la n d , O h io  
Range M a n a g e m e n t
Phi S igma, 3, 4: Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4 : 
Foresters' B a ll C ha irm an, Eats C om ­
m ittee, 3: S en io r A d v is o r, A. M a s q u e r 
P le dg e ; S tuden t A ssistan t, B otany, 2.
Summer W o rk :
L oo kou t Firem an, N e z  Perce N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 7 ; V is ib le -a re a  M a p p e r,  
B ea ve rhe a d  N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 ; 
H e a d q u a rte rs  G u a rd , N e z  Perce 
N a t io n a l Forest, 1 9 3 9 .
Clark, Earl G .
Broadus, M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
Phi S igma, 3, 4; Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4; 
Forestry R ifle  C lu b , 1, 2, 4.
Summer W o rk :
L oo kou t F irem an, C le a rw a te r  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 7 : V is ib le  a re a  M a p p e r, 
B ea ve rhe a d  N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 : 
H e a d q u a rte rs  G u a rd , B ea ve rhe a d  N a ­
tio n a l Forest, 1 9 3 9 .
Cochran, Bill
S tevensv ille , M o n ta n a  
Forest M a n a g e m e n t 
Summer W o rk :
L oo kou t F irem an, B it te rro o t N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 5 -1 9 3 6 ; Range Exam iner, 
A .  A .  A .  Range C o n se rva tio n  P rogram , 
1 9 3 7 , 1 9 3 8 , 1 9 3 9 .
(ftaduatinj
Collom, Robert
M a rissa , I llin o is  
Forest M a n a g e m e n t 
D ruids, 4 : Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4 ; V ic e -  
P res iden t, Forestry C lu b , 4; C h a irm a n , 
Foresters’ B a ll, D e co ra tio n s , 3 ; S en io r 
A d v is o r, 4.
Summer W o rk :
N o rth e rn  Rocky M o u n ta in  E xperim ent 
S ta tio n , D e ce p tio n  C re e k ; C . C . C . 
Forem an, W h ite  P ine  B ark B e e tle  Sur­
vey, 1 9 3 7 ; B lis te r Rust C o n tro l^  Priest 
R iver, Ida h o , 1 9 3 8 ; B lis te r Rust C o n tro l, 
A d v a n c e  Survey a n d  C h ecke r, G la c ie r  
N a t io n a l Park, 1 9 3 9 .
Erickson, Vernard
B onner, M o n ta n a  
Forest M a n a g e m e n t 
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4 : Forestry Ski 
C lo b , 2 , 3: Forestry R ifle  C lu b , 3. 
Summer W o rk :
T im ber Type  M a p p in g  a nd  Insect Sur­
ve y , Y e llo w s to n e  N a t io n a l Park, 1 9 3 5 ; 
A ssistant L an d  C la s s if ie r, Resettlem ent 
A d m in is tra tio n , 1 9 3 6 ; Range Exam iner, 
A .  A .  A . ,  B illing s , M o n ta n a , 1 9 3 6 - 
1 9 3 7 ; H e a d q u a rte rs  G u a rd , H e le n a , 
N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 ; A d m in is tra tiv e  
G u a rd , H e ltena  N a t io n a l Forest, 1 9 3 9 ;
D oull, Robert H .
Butte , M o n ta n a  
R ange M a n a g e m e n t
M a ve ricks , V ic e -P re s id e n t, 2 ; T reasurer, 
S ophom ore  C lass; P res iden t, Forest 
S choo l Ski C lu b , 4 .
Summer W o rk :
B lis te r Rust C o n tro l,  St. J o e  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 7 -1 9 3 8 ; L o o ko u t F irem an, 
St. J o e  N a t io n a l Forest, 1 93 9-
Duncan, Eugene M .
Bozem an, M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
Sigma N u ; M a n a g e r 's  C lu b , 1 , 2 , 3, 4. 
Forestry R ifle  C lu b , 4 : V a rs ity  T rack 
M a n a g e r , 3; U n iv e rs ity  Band, 1, 2; 
Kaim in, 4.
Summer W o rk :
B lis te r Rust C o n tro l,  Kaniksu N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 8 : F ire  G u a rd , L o L o  N a ­
tio n a l Forest. 1 9 3 9 .
Graham , Clarence
L a u re l, M o n ta n a  
Range M a n a g e n e n t
B illin g s  P o ly techn ic  Institu te, 1 9 3 4 , 1 9 3 5 , 
19 3 6 ; Druids, 3 , 4; Phi S igma, 2 , 3 , 4. 
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4 . P res iden t, 4. 
W o o d  B utchers’ C om m ittee  C ha irm an, 
3. S en io r A d v is o r, 4; S tuden t A ssistant, 
P lant P hys io logy, 3. P lant E co logy , 3.
Summer W o rk :
L o o ko u t Firem an, H e le n a  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 6 , 1 9 3 7 , 1 9 3 8 ; P reven tion  
G u a rd , H e le n a  N a t io n a l Forest, 1 9 3 9 .
Greene, John R.
L e w is to w n , M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
U p p e r Io w a  U n ive rs ity , 1 9 3 5 -1 9 3 6 ; 
Forestry C lu b , 2 , 3 , 4.
Summer W o rk :
R ange Experim ent W o rk , M ile s  C ity , 
M o n ta n a , 1 9 3 7 ; L o o k o u t F irem an, 
K oo ten a i N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 . F ire ­
fig h tin g , LoL o  N a t io n a l Forest, 1 9 3 9 .
Connor, W illiam  S.
M e lro s e , M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
Forestry C lu b , 1 , 2 ,  3 , 4; N e w m a n  C lu b , 
1 , 2 , 3 , 4. D ecora tions, T rack  M e e t,  
1 9 3 8 ; Foresters' B a ll C h a irm a n , 3 ; 
S en io r A d v is o r, 4.
Summer W o rk :
C r e w  L e a d e r, B lis te r Rust C o n tro l,  St- 
J o e  N a t io n a l Forest, 1 9 3 7 -1 9 3 8 ; F ire  
G u a rd , D e e r L o d g e  N a t io n a l Forest, 
1 9 3 9 .
Curfman, Kenneth
A rka nsa s  C ity , Kansas 
Range M a n a g e m e n t
A rkansas  C ity  J u n io r C o lle g e ,  1 9 3 5 , 
1 9 3 6 , 1 9 3 7 : Forestry C lu b , 1 , 2 , 3; 
Thefa  C h i; Forest S choo l Ski C lu b , 2 , 3; 
Fo reste r’s B aske tba ll, 2 ; In te rfra te rn ity  
B o w lin g , B ase b a ll, a n d  Tennis; U n iv e r­
s ity  Symphony; S tring  Q u a rte tte .
Summer W o rk :
S tuden t T e chn ic ia n , N a t io n a l P ark S erv­
ice , 1 9 3 7 ; F ire  G u a rd , K oo tena i 
N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 -1 9 3 9 .
Forsman, John S.
G la s g o w , M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
G a ja n , Stephen A .
M issou la , M o n ta n a  
Forest M a n a g e m e n t
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3, 4; N e w m a n  C lu b , 
1 , 2 , 3 , 4; Forestry Kaim in, 1 , 2 , 3 , 4; 
Foresters' B a ll C ha irm an, 3, 4.
Summer W o rk :
F ire  G u a rd , C o e u r d 'A le n e  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 7 , 1 9 3 8 , 1 9 3 9 .
Qladuatina Senioti
H am ilton , Reid A .
M is s o u la , M o n ta n a  
R ange M a n a g e m e n t
Forestry C lu b , 2 , 3 , 4 , 5, 6 ; Foresters' 
B a ll, W a lk in g  Boss, 5, 6 .
Summer W o rk :
Truck D rive r, B ro w n  C o ns truc tio n  C o ., 
Bozem an, M o n ta n a : F ire  G u a rd , LoLo  
N a t io n a l Forest, 1 9 3 6 -1 9 3 7 : D ispa tche r 
A lte rn a te ,  L oL o  N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 : 
A lte rn a te  R anger, L o L o  N a t io n a l Forest, 
1 9 3 9 .
Johnson, Roy A .
G le n d iv e ,  M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
M o n ta n a  S ta te  C o lle g e ,  1 9 3 5 -1 9 3 6 : 
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4.
Summer W o rk :
T ra i l  C re w , L o o k o u t Firem an, A b s a ro - 
k e e  N a t io n a l Forest, 1 9 3 7 : B lis te r Rust 
C o n tro l,  C o e u r d ’A le n e  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 8 , 1 9 3 9 .
H a y , Jack H . Keilman, M yron H .
B illin g s , M o n ta n a  W h ite h a ll,  M o n ta n a
Forest M a n a g e m e n t Range M a n a g e m e n t
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4 , 5.
H ow ard , Winston
K a lis p e ll,  M o n ta n a  
Forest M a n a g e m e n t
Forestry C lu b , 2 , 3 , 4, 5 : M -C lu b  T o u rna ­
ment, 3 , 4.
Summer W o rk :
L o o ko u t F irem an, F la the a d  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 5 , 1 9 3 6 : K a lis p e ll Lum ber 
C o ., 1 9 3 6 : L o o k o u t F irem an, F la the a d  
N a t io n a l Forest, 1 9 3 7 , 1 9 3 8 , 1 9 3 9 .
Kibler, Fred C.
J o rd a n , M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4; B a c h e lo r’s Buy­
in g  C lu b . 4.
Summer W o rk :
L o o ko u t F irem an, C le a rw a te r  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 7 , 1 9 3 8 , 1 9 3 9 .
Ives, Frank E.
St. A n th o n y , Ida h o  
Forest M a n a g e m e n t 
U n ive rs ity  o f Id a h o , S ou thern  B ranch, 
1 9 3 5 -1 9 3 7 : Forestry C lu b , 1 , 2 , 3: 
N e w m a n  C lu b , 1 , 2 , 3.
Summer W o rk :
Forem an, S lash D isposal C re w ^  C a che  
N a t io n a l Forest, 1 9 3 7 ; T ra il C o ns truc­
t io n , a nd  J u n io r  F ie ld  A ssistant on 
T im ber S urvey, C a c h e  N a t io n a l Forest. 
1 9 3 8 : F ire  G u a rd , T a rg h e e  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 9 .
Landt, Eugene F.
W iscons in  D e lls , W isconsin  
Forest M a n a g e m e n t 
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4 : Forestry C lu b  
A lb u m , 3.
Summer W o rk :
B lis te r Rust C o n tro l,  C o e u r d ’A le n e  
N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 , 1 9 3 9 .
Jackson, G lenn E.
Red L o d g e , M o n ta n a  
R ange M a n a g e m e n t 
D ruids, 3 , 4 ; Forestry C lu b , 1 , 2 , 3, 4 ; 
Forestry R ifle  C lu b , 2 , 3: Foresters’ 
B a ll, C h a irm a n , T ra n sp o rta tio n , 3 , 4: 
C h a irm a n , Foreste r H o m e  Ec. Party, 3; 
Business M a n a g e r ,  Forestry Kaim in , 4: 
C h ie f,  Forest S choo l Trucks, A. S tuden t 
tan t, D e n d ro lo g y , 4.
Summer W o rk :
V is ib le -a r e a  M a p p e r,  C u s te r N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 8 : H e a d q u a rte rs  G u a rd . 
C u s te r N a t io n a l Forest, 1 9 3 9 .
Lockhart, Russell E.
M issou la , M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t 
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , A. S igma N u . 
Summer W o rk :
U . S. F. S. Range L ivestock E xperim ent 
S ta tio n , M ile s  C ity , M o n ta n a , 1 9 3 6 ; 
C o n ta c t Patro lm an, L e w is  a n d  C la rk  
N a t io n a l Forest, 1 9 3 7 : Loo kou t, L e w is  
a nd  C la rk  N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 ; 
D ispa tcher, L e w is  a n d  C la rk  N a t io n a l 
Forest. 1939 .
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Loucks, John T.
F ro id , M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t 
Du lu th  J u n io r  C o lle g e ,  1 9 3 5 , 1 9 3 6 : 
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3: Forestry Kaim in, 
4 ; A s s o c ia te  E d ito r, Forestry Kaim in, 
5; E d ito r S en io r J o u rn a l,  5.
Summer W o rk :
R a n g e r-N a tu ra lis t, Y e llo w s to n e  N a ­
t io n a l Park, 1 9 3 8 : S tuden t A ssistan t, 
S o il C o n se rva tio n  S erv ice , 1 9 3 9 .
M e lb y , Arthur L.
C h ic a g o , Illin o is  
Range M a n ag em en t
D ruids, 3 , 4 ; V ic e -P re s id e n t, D ruids, 4: 
Forestry C lu b , 1, 2 , 3, 4 , Forest S cho o l 
Ski C lu b , 2 , 3, 4 . Foresters' B a ll, 
C ha irm an, D in in g  H a lls , 3: S en io r 
A d v is o r, 4 ; “ M ’ R econstruction C o m ­
m ittee , 3: D e le g a te , A s s o c ia tio n  o f  
W e s te rn  Forestry C lubs, M is s o u la , 
M o n ta n a , 3. C o rv a llis , O re g o n , 4 ; 
Forestry K aim in, A ssoc ia te  E d ito r, 4.
Summer W o rk :
F ire  G u a rd , St. J o e  N a t io n a l Forest, 
1 9 3 7 : V is ib le -a re a  M a p p e r, D e er 
lo d g e  N a t io n a l Forest, a nd  C le a rw a te r  
N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 ; F ire  C o n tro l 
P lann ing , C le a rw a te r  N a t io n a l Forest, 
19 3 9 .
M a rt, Roy
J o rd a n , M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4 : Smoker C om ­
m ittee , 3 ; B ach e lo r 's  Buying  C lu b , 3 , 4.
Summer W o rk :
B lis te r Rust C o n tro l,  C r e w  L e a d e r, St. 
J o e  N a t io n a l Forest, 1 9 3 7 : H e a d ­
qua rte rs  G u a rd , C a b in e t N a tio n a l 
Forest, 1 9 3 8 , 1 9 3 9 .
M oravetz, Ben C.
C a nb y , M in n e s o ta  
Forest M a n a g e m e n t
D ruids, 3 , 4, S ecre ta ry , 4; Forestry C lu b , 
1 , 2 , 3, 4 ; Foresters' B a ll, C ha irm an, 
M u s ic  C om m ittee, 2 , 3 , 4 . M u s ic ia n  
A s s o c ia tio n , Campus R epresen ta tive , 
3, 4. S tuden t A ss is tan t, S urvey ing ,
M a p p in g ,  W o o d  Techno logy .
Summer W o rk :
L oo kou t F irem an, F la the a d  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 7 : V is ib le -a re a  M a p p e r, 
C us te r N a t io n a l Forest^ 1 9 3 8 ; C le rk , 
P o tla tch  Forests, Inc., St. Jo e , Ida h o , 
193 9 .
Massing, Daniel G .
M o u lto n , M o n ta n a  
Range M a n ag m e n t
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4 : Foresters' B a ll, 
C ha irm an, 3 , 4 .
Summer W o rk :
F ire  G u a rd , L e w is  a nd  C la rk  N a tio n a l 
Forest, 1 9 3 7 , 1 9 3 8 , 1 9 3 9 .
M cL eo d , Phil
G a rd , N e b ra ska  
Range M a n a g e m e n t
Phi S igma, 3, 4 : Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4; 
Phi S igma K ap p a.
Summer W o rk :
L o o ko u t Firem an,
Forest, 1 9 3 8 .
C a b in e t N a t io n a l
M e a d , George W .
C le v e la n d , O h io  
Range M a n a g e m e n t 
Phi S igma, 3 , 4; Forestry R ifle  C lu b , 1 , 2; 
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3, A. In tra -m ura l 
Track, 1 , 2 ; M - C lu b  W re s tlin g , 1 , 2; 
Forestry C lu b  Smoker C om m ittee, 2 , 3: 
S en io r S w e a te r C om m ittee , 4 ; Executive  
B oa rd , 3: Foresters' B a ll, C hairm an, 
P o lice  C om m ittee, 3 : Forestry C lu b , 
Song L e a d e r, 4 S tuden t Assistant, 
M a p p in g ,  3 : S ilv ic u ltu re  a n d  Forest 
P a th o log y , 4.
Summer W o rk :
T ra il C re w , St. J o e  N a t io n a l Forest, 
1 9 3 7 ; F ire  G u a rd , St. J o e  N a tio n a l 
Forest, 1 9 3 8 ; Sm okechaser, a nd  T o w e r 
C o nstruc tio n , St. J o e  N a t io n a l Forest, 
1 9 3 9 .
Muchmore, A lbert F.
M issou la , M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t 
Druids, 4 , 5. Forestry C lu b , \  2 , 3 , 4 , 5 : 
Freshman T rack Team. M  C lu b  T o u rn a ­
ment, W re s tlin g , 2; Forester's B a ll C om ­
m ittees, C ha irm an, T ra n spo rta tion  C om ­
m ittee, 3, C ha irm an, P ark ing  A r ra n g e ­
ments, 4; S e n io r A d v is o r, 5; A s s o c ia te  
E d ito r, Forestry Kaim in, 4, 5; S tuden t 
Assistant, D e nd ro lo gy , 5.
Summer W o rk :
T ra il C re w  Foreman, F la the a d  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 6 ; L oo kou t F irem an, F la t­
hea d  N a t io n a l Forest, 1 9 3 7 : D ispa tche r, 
F la the a d  N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 , 1 9 3 9 .
M ueller, Glenn H .
L e w is to w n , M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
Phi S igma, A. Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4: 
Forestry C lu b  A lb u m , 3; Forestry R ifle  
C lu b , 3.
Summer W o rk :
L oo kou t F irem an, L e w is  a nd  C la rk  
N a t io n a l Forest, 1 9 3 7 , 1 9 3 8 , 193 9 .
N awrocki, Joseph C.
B rockton , M assachusetts 
Range M a n a g e m e n t 
Forestry C lu b , 3 , 4.
Summer W o rk :
F ire g u a rd , L e w is  a nd  C la rk  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 7 , 1 9 3 8 , 1 9 3 9 .
C fta d u a tin j J?eniot5
N eff, Paul E.
M issou la , M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t 
Forestry C lu b , 1, 2 , 3 , 4.
Summer W o rk :
T ra il C re w ,  C h a llis  N a t io n a l Forest/ 
1 9 3 7 : C o n ta c t Patro lm an, B ea ve rhe a d  
N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 : H e a d q u a rte rs  
G u a rd , B e a v e rh e a d  N a t io n a l Forest, 
1 9 3 9 .
Phillip, M ilton
A n a c o n d a , M o n ta n a  
Forest M a n a g e m e n t
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4 : C h a irm a n , Fa ll 
H ik e ,  4.
Summer W o rk :
Road C o nstruc tio n , D e e r lo d g e  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 7 ; B lis te r Rust C o n tro l,  
Kaniksu N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 : F ire  
G u a rd , D e e r lo d g e  N a t io n a l Forest, 
19 3 9 .
Nelson, Dan S.
M is s o u la , M o n ta n a  
Forest M a n a g e m e n t 
Phi D e lta  T h e ta . B ea r P a w ; S cabbard  
a nd  B la d e : In te rfra te rn ity  F o o tb a ll,
1 9 3 2 -1 9 3 6 ; M o n ta n a  M a s q u e r ’s, 1 9 3 2 - 
1 93 4 .
Summer W o rk :
D u d e -W ra n g le r, D o u b le  A r r o w  Ranch, 
S ee le y  L ake , M o n ta n a , 1 9 3 2 : Dude- 
W ra n g le r , Elk Ranch, G re e n o u g h , 
M o n ta n a , 1 9 3 3 : B u ild in g  C o n tra c t
W o rk , M is s o u la , M o n ta n a , 1 9 3 4 : Fire 
G u a rd  a nd  P acker, K o o te n a i N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 5 , 1 9 3 6 : Road L o ca tio n  
S urvey C r e w ,  K o o te n a i N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 7 : L ie u te n a n t, 11 th  C a v a lry , 
P re s id io , M o n te re y . C a lifo rn ia ,  1 9 3 8 . 
Park R ange r, Y e llo w s to n e  N a tio n a l 
Park, 1 9 3 9 .
Olsen, Laurence
C h ic a g o , I l lin o is  
R ange M a n a g e m e n t 
Phi S igma, 3 , 4 : Forestry C lu b , 1 , 2 ,  3 , 4. 
Summer W o rk :
T ra il C re w ,  Kaniksu N a t io n a l Forest, 
1 9 3 7 ; L o o k o u t F irem an, Kaniksu N a ­
t io n a l Forest, 1 9 3 8 .
Phillips, Lewis I.
V a le n t in e ,  M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
D ruids, 4 ; Forestry C lu b , 1, 2 , 3, 4. Loan  
Fund Com m ittee: E xecu tive  B oa rd , 4.
Summer W o rk :
F ire  G u a rd , L oL o  N a t io n a l Forest, 
1 9 3 7 , 1 9 3 8 , 1 9 3 9 .
Piatt, W illiam  R.
B utte , M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
B ea r P a w : Druids, 4 , 5 : Forestry C lu b , 
1 , 2 , 3, 4, 5: S ec re ta ry , Forestry C lu b , 
5; Lu th e ran  S tuden t's  A s s o c ia tio n , 2 , 3: 
P res iden t, 4. Foreste rs’ B a ll, W a lk in g  
Boss, 5; S tuden t A ss is tan t, S urvey ing , 
3, 4 , 5.
Summer W o rk :
L oo kou t Firem an, Kaniksu N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 6 , 1 9 3 7 ; H e a d q u a rte rs
G u a rd , D e e r lo d g e  N a t io n a l Forest, 
1 9 3 8 ; C o n ta c t Patro lm an, D e e r lo d g e  
N a t io n a l Forest, 1 9 3 9 .
Olson, W illa rd
D u lu th , M in n e s o ta  
Range M a n a g e m e n t
D ulu th  J u n io r C o lle g e ,  D u lu th  M in n e s o ta , 
1 9 3 5 -1 9 3 7 ; Phi S igm a, 4. Forestry 
C lu b , 1 , 2 , 3 . M a v e r ic k ’s Sw im m ing 
Team , 3 : V a rs ity  Sw im m ing  Team, 1 , 2: 
U n ive rs ity  B and , 3.
Summer W o rk :
T ra il C re w ,  S u p e rio r N a t io n a l Forest' 
M in n e s o ta , 1 9 3 7 : N e z  P erce  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 8 , 1 9 3 9 .
Pipal, Leo
W o lf  Point, M o n ta n a  
R ange M a n a g e m e n t
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4. Foreste r’s B a ll' 
D o o rw a y  D e c o ra tio n  C om m ittee, 3= 
Foresters’ B a ll, B ar Com m ittee, 4.
Summer W o rk :
M in in g , W . A n d e rs o n , G a rriso n , M o n ­
tana , 1 9 3 7 ; B lis te r Rust C o n tro l, C re w  
L e a d e r, Priest R iver, Idaho , 1 9 3 8 ; 
C h e c k e r a nd  Draftsman, B lis te r Rust 
C o n tro l,  G la c ie r  N a t io n a l Park, 1 9 3 9 .
Perry, Ernest W .
D e e r R iver, M in n e s o ta  
Forest M a n a g e m e n t 
Druids, 3 , 4 P res iden t, 4 . Forestry C .u b , 
1 , 2 , 3 , 4 . Forestry  C lu b  Ente rta inm ent 
C om m ittee, 1 ; F o res te r’s B a ll, C ha irm an, 
3 : S en io r A d v is o r , 4. S tuden t A ssistant, 
S urvey ing , 3.
Summer W o rk :
L o g g in g , P o tla tch  Forests, Inc., H a rv a rd , 
Ida h o , 1 9 3 7  V is ib le -a re a  M a p p e r, 
H e le n a  N a t io n a l Forest, 193 8 : Fire 
G u a rd , C le a rw a te r  N a t io n a l Forest, 
193 9 .
Plummer, W illiam  H .
M issou la , M o n ta n a  
R ange M a n a g e m e n t 
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4 . Forestry Schoo l 
Ski C lu b , 3 , 4; N e w m a n  C lu b , 1 , 2 , 
3 , 4: S tuden t Facu lty  C o u n c il,  3 :
Foresters’ B a ll, C h a irm a n , L igh ts  C om ­
m ittee, 4.
Summer W o rk :
T ra il C re w ,  N e z  Perce N a t io n a l Forest' 
1 9 3 7 ; L oo kou t F irem an, N e z  Perce 
N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 , 193 9 .
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Price, J. Boyd
A rb o n , Ida h o  
Range M a n a g e m e n t
U n ive rs ity  o f Ida h o , S ou the rn  B ranch 
1 9 3 6 -1 9 3 8 : Forestry C lu b , 3 , 4.
Summer W o rk :
F ire  G u a rd , C a b in e t N a t io n a l Forest' 
1 9 3 9 .
Trosper, Thurman
Ronan, M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
N e w m a n  C lu b , 4 : Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 ,  
4; Freshman B aske tba ll a n d  Track.
Summer W o rk :
D r ill O p e ra to r ,  Poison Dam, 1 9 3 7 ; F ire  
G u a rd , S ta te  Forest, Poison, M o n ta n a , 
1 9 3 9 .
Robinson, Richard A .
B rockton , M assachusetts 
Forest M a n a g e m e n t, a nd  
Range M a n a g e m e n t
W e s le y  F oundation , 4 , T reasurer, 5: 
P ilg rim  C lu b ^ l ,  2 , 3 : V a rs ity  R ifle  Team, 
4 ; Forestry C lu b , 1, 2 , 3, 4, 5: Forestry 
R ifle  C lu b , 1 , 2; C lic k  C lu b , 3 : Forestry 
Kaim in, 2, 3 ; P ho tog ra ph ic  E d ito r, 4 , 5.
Summer W o rk :
V ig i la n te  Experim ent S ta tio n , A ld e r ,  
M o n ta n a , 1 9 3 6 : C r e w  L e a d e r, B lis te r 
Rust C o n tro l,  St. J o e  N a t io n a l Forest, 
1 9 3 7 ; F ire  G u a rd , St. J o e  N a tio n a l 
Forest, 1 9 3 8 , 193 9 .
Schenkenberger, Earl G .
W o lf  P o in t, M o n ta n a  
Forest M a n a g e m e n t
Phi S igma K ap p a, Band C lu b , 1 , 2: 
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3 , 4, 5: M a n a g e r 's  
C lu b , 3 , 4: In te r- fra te rn ity  C o u n c il, 3: 
M in o r  Sports M a n a g e r , 4.
Summer W o rk :
W e y e rh a e u s e r Lum ber C o ., H e a d ­
q ua rte rs , Ida h o , _ 1 9 3 7 ; B lis te r Rust 
C o n tro l, C o e u r d ’A le n e ,  Ida h o , 1 9 3 9 .
Underwood, H abert
M issou la , M o n ta n a  
Forest M a n a g e m e n t 
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3, 4.
Summer W o rk :
B lis te r Rust C o n tro l,  Ida h o , 193 9 .
Vlad im iroff, Boris T.
C h ic a g o , I llin o is  
Range M a n a g e m e n t, and  
Forest M a n a g e m e n t
S ca b b a rd  and  B la de , 2 , 3, 4 , 5, 6 : 
Forestry Schoo l Ski C lu b , 3 , 4 , 5; 
P resident, Forest Schoo l Ski C lu b , 4 
Fo reste r’s Ski Team , 5 : U n ive rs ity  Ski 
Team, 6 .
Summer W o rk :
L oo kou t Firem an, LoLo  N a t io n a l Forest: 
R. O .  T. C . C am p, Fort G e o rg e  W r ig h t, 
S pokane, W a sh in g to n , 1 9 3 6 ; B lis te r 
Rust C o n tro l,  St. Jo e  N a t io n a l Forest, 
193 7 ; G am e S tudy, F la thead  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 7 : Second L ie u te n a n t, 4 16 th  
In fantry , Fort M issou la , M o n ta n a , 1 9 3 8 : 
Park R anger, Y e llo w s to n e  N a t io n a l 
Park, 193 9 .
Shulls, Edward L.
C o rv a llis ,  M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t
Druids, 3, 4; Phi S igma, 3 , 4: K appa  Tau, 
4. S ile n t S en tin e l, 4 : Forestry C lu b , 1 , 2, 
3, 4: Phi S igma K ap p a; E xecu tive  B oa rd ,
1 , 2 : T rack M e e t  D ecora tions, 3; 
Foresters’ B a ll, A ss is tan t Push, 3: 
S tuden t Assistant, S urvey o f Forestry,
2 , 3; Forest P ro te c tio n , 1 , 2 , 3 ; S ur­
ve y ing , 3, 4.
Summer W o rk :
L oo kou t Firem an, B itte rro o t N a t io n a l 
Forest, 1 9 2 9 , 1 9 3 1 ; Foreman, B it te r­
ro o t N a t io n a l F o re s t 1 9 3 2 , 1 9 3 3 , 
19 3 4 ; H e a d q u a rte rs  G u a rd , B itte rro o t 
N a t io n a l Forest, 1 9 3 5 : D ispa tcher-
A lte rn a te ,  B itte rro o t N a t io n a l Forest, 
19 3 6 , 1 9 3 7 : D ispa tche r, B itte rro o t
N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 ; R anger A l t e r ­
nate , C le a rw a te r  N a t io n a l Forest, 
193 9 .
Statzeli, George
D rexe l H i l l ,  P ennsylvan ia  
Forest M a n a g e m e n t
P ennsylvan ia  S ta te  C o lle g e ,  1 9 3 6 , 1 9 3 7 : 
Forestry C lu b , 1 , 2.
Summer W o rk :
C re w  L e a d e r, B lis te r Rust C o n tro l,  
C o e u r d ’A le n e  N a t io n a l Forest, 1 9 3 9 .
W alker, Robert H .
G re a t Falls, M o n ta n a  
Range M a n ag em en t
Phi S igma, 3, 4  (T rea su re r), 5: Forestry 
C lu b , 1 , 2, 3, 4, 5; Forestry S choo l Ski 
C lu b , 3 , 4, 5; S tuden t A ss is tan t, Forest 
B otany, 3.
Summer W o rk :
C . C . C ., S urvey C re w ,  G la c ie r  N a  
t io n a l Park, 1 9 3 5 ; F ire  G u a rd , F la the a d  
N a t io n a l Forest, 1 9 3 6 , 1 9 3 7 , 1 9 3 8 , 
193 9 .
W hilt, James W .
M issou la , M o n ta n a  
Forest M a n a g e m e n t
Phi S igm a, 3, V ic e -P re s id e n t, 4, T reas­
u re r, 5 ; Forestry C lu b , 1, 2 , 3 , 4 , 5: 
Theta  C h i: S tuden t A ss is tan t, P lant 
P hysio logy, 3 ; Forest P a th o log y , 3; 
P lant E co logy , 3 , 4.
Summer W o rk :
M i l l  C ons truc tion , O h io  M a tc h  C o ., 
Post Fa lls, Idaho , 1 9 3 4 ; F ire  G u a rd , 
K oo ten a i N a t io n a l Forest, 1 9 3 5 ; 
V is ib le -a re a  M a p p e r  a n d  P a tro l 
S tudy, K o o te n a i N a t io n a l Forest, 1 9 3 6 : 
F ire  G u a rd  a nd  Forest Road Survey, 
K oo ten a i N a t io n a l Forest, 1 9 3 7 : J u n io r 
F ie ld  A ss is tan t, V is ib le -a re a  M a p p e r ,  
D e e r lo d g e  N a t io n a l Forest 1 9 3 8 ; 
J u n io r  A ssistant T e chn ic ia n , F ire  S up­
press ion , D e e r lo d g e  N a t io n a l Forest, 
193 9 .
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W ilmsen, Clinton G .
H e c la , South D akota  
Range M a n a g e m e n t 
Forestry C lu b , 2 , 3 , 4.
Summer W o rk :
L o o ko u t F irem an, LoL o  N a t io n a l Forest, 
1 9 3 7 , 1 9 3 8 : S ta tio n  Firem an, LoLo  
N a t io n a l Forest, 1 9 3 9 .
Burnett, Trafford S.
M issou la , M o n ta n a  
Forest M a n a g e m e n t
U n ive rs ity  o f  W a s h in g to n , 1 9 3 4 -1 9 3 5 : 
Forestry C lu b , 3 , 4 : S tuden t Assistant, 
M a p p in g .
Summer W o rk :
A lte rn a te  R ange r, G a l la t in  N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 6 -1 9 3 7 : A lte rn a te  Ranger, 
Kaniksu N a t io n a l Forest, 1 9 3 8 -1 9 3 9 .
M ille r , Russell H .
M issou la , M o n ta n a  
Range M a n a g e m e n t 
Forestry C lu b , 1 , 2 , 3, 4 , 5.
Summer W o rk :
L oo kou t Firem an, B it te rro o t N a t io n a l 
Forest, 1 9 3 6 ; A ss is tan t N u rse rym an , 
Forest S choo l N u rse ry , 1 9 3 8 .
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THE Constitution o f the Forestry C lub  states that it 
shall be one of the objects o f the club to disseminate 
know ledge of the purpose o f forestry, its ideals, 
and its achievements, and to promote the spirit of 
good fe llow sh ip  among its members. In pursuit of 
this policy the Forestry C lub  entertains its members 
and guests at four main functions each year, that is, 
four functions outside o f the Foresters’ Ball, which is 
rea lly  the h igh light of the season. These functions 
are the Fall and Spring H ikes, and the Fall and 
Spring Dances. In add ition  to these parties, w e  
entertain the dow n tow n  foresters at a Smoker during 
fall quarter, and this year the Home Ec. girls enter­
ta ined the Foresters at an o ld  time party.
A  party w ith  the Home Ec. girls has become some­
w ha t of a trad ition , a no-date a ffa ir ; this party is 
genera lly  a how ling  success, featured w ith  o ld- 
time music, schottische, and square dances.
A  lot of the alumni p robab ly  remember L. W . 
Brown, w ho  graduated in 1925. A fte r  he received 
his fa ll N ew s Letter, he w ro te  me a le tter, in w hich 
he remarked that he got qu ite  a kick out of the fact 
that w e  sat on bleachers at the Fall H ike , rather 
than the logs and boulders that the old-timers raw -
bottomed the hike on. Contrary to M r. B row n’s 
opin ion that the student body are a bunch o f panty- 
waists, I be lieve  it is merely another ind ication of 
"The Taming o f A n  Empire’ ’ o r the ‘ Build ing o f the 
W est.’ ’ There are not many of us w ho  have trave led 
in a buckboard, yet I understand that "buckboards”  
w e re  one of the approved methods o f transpor­
tation in G randm other’s day. Be that as it may, it 
was a good hike, and I think “M itc h "  Philip and his 
c rew  should be commended on the w ay  they put 
it over.
W ells  Cahoon had charge o f the Fall Dance, 
w hich w as held in the G o ld  Room the night before 
Thanksgiving. It was a fine night, fine music, fine 
crow d, and a fine dance.
The Spring Dance and H ike  w il l  be held a fte r 
the Kaimin has gone to press, but I imagine that 
Dad D e ja rne tte  w il l  be there to barbecue the beef. 
Dad hasn’t missed a H ike  for a good many years. 
W a lt Sundell w il l  d irect the H ike  this spring w ith  
Kenny Boe managing the Spring Dance. W ith  these 
tw o  men in charge, these parties are bound to be 
good.
BILL PIATT, Secretary Forestry C lub.
r k e
THE silver anniversary o f the Forestry C lub  com­
manded most attention this year, but the Forestry 
Rifle C lub has also stepped into the spotlight by 
passing the fuzzy w hiskered teen age and entering 
its tw entie th  year o f competition.
Members go t together early last fa ll, e lected W ells 
C ahoon, president; Charles Thielen, treasurer; 
S terling W a rd e ll, secretary; and la id  out plans for 
the year. Early practice was ob ta ined by o iling  up 
the b ig game rifles and taking to the hills on deer 
and elk nunts. N o  final scores w e re  turned in, but 
there w e re  rumors of both ammunition and meat 
shortages a fte r w eek-end trips.
The club luckily secured tw o  nights a w e e k  on the 
R. O . T. C. range for practice, but due to the large 
turnout the group was d iv ided  into tw o  sections, 
one for each night. Com petition be tw een the tw o
e u
sections created a strong incentive for d ilig e n t 
practice. O n e  night a w eek, how ever, is not enough 
practice, and the team entered the G arden C ity 
League competition none too w e ll prepared.
The first match of the H e lga te  S ilver team proved 
to be a technical victory for the club, but several 
fo llo w in g  ones w e re  lost by narrow  margins. The 
most d isappointing loss being to the University 
Women, yet undefeated by the Foresters.
Te legraphic matches w e re  held w ith  Utah and 
M a in e  foresters.
W ith  the gopher season rep lacing the o ffic ia l 
match season, the rifles w il l  be busier than ever. 
Sunday afternoons w il l  find many a Forester coach­
ing his g ir l on the p roper technique of aim and tr ig g e r 
squeeze. Yes, that last was " tr ig g e r ’ ’ squeeze.
THE Foresters took in an A b e r Day job  that w ou ld  
have made D addy" A b e r proud. The task was 
herculean but due to the e ffic ien t organ iza tion  and 
w h o le  hearted cooperation, the pro ject was finished 
at the prescribed time.
The large " M "  on M t. Sentinel was com pletely 
overhauled and en larged. The pre lim inary w o rk  has 
been done by three upperclassmen w ho  w e re  d e le ­
gated as c rew  leaders for A b e r Day. W hen the day 
arrived almost 200 Foresters climbed the mountain
w ith  picks, shovels and crow bars and w hen the 
smoke c leared a w a y  at noon the M "  had been 
lengthened tw e lve  feet, w idened  tw en ty-five  feet 
and w id th  o f lines of the le tte r doub led . It meant 
trenching a ll around the ou tline  of the " M , ”  p lan ting  
la rge  boulders on the border and bring ing  in an 
add itiona l sixty tons of rock to fill the vacant spaces. 
In transporting rock to the M , the o ld  bucket 
b rigade  idea was used and each new  rock in the 
" M , "  exclusive o f borders, w as handled by a t least 
150 loyal M ontana Foresters.
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THE M ontana School of Forestry is hot la rge  as far 
as annual enrollment is concerned and apparently  
w il l  have fe w e r students in the future, w h ile  each 
year the alumni body grows larger. A  big problem 
now  confronting the student body is the cost of 
publishing a Kaimin w hich fits the demands o f the 
alumni as w e ll as the undergraduate. The apparent 
solution is to d ivorce the alumni section from the 
Kaimin and transfer it to the Druid N ew s Letter, 
making the Kaimin an exclusively undergraduate 
pub lica tion . Each year the Forestry Kaimin has had a 
la rge  portion of its pages ded icated  to its alumni,
but this year that news w il l  be incorporated into the 
spring issue o f the N ew s Letter.
The Druid N ew s Letter has been and w il l  con­
tinue to be a news disseminating organ for the 
alums and, as you know, has been sent out quarte rly  
a t no cost to the graduates. A  suggestion has been 
made that a Forestry A lum ni Association be formed 
having a monthly pub lica tion  issued at a lo w  cost 
to  each subscriber. N a tu ra lly  this is business fo r the 
alumni and a ll it needs is an enterprising person to 
start the ba ll ro lling . Isn’t the Druid N ew s Letter a 
"n a tu ra l”  fo r this beginning if not for the o ffic ia l 
news organ for such an association?
★
THE GRAZER’S L A M E N T
A  student muttered names of trees;
Recited grasses, timber lines, and bees,- 
H e  memorized the names of grains 
W hich natura lly g ro w  on plains.
Upon each fact his mind w ou ld  seize 
From every book the marrow squeeze;
H is head was throbbing w ith  the pains 
O f  over stimulated brains.
Upon this unaccustomed sight 
M y  startled g lance perchanced to light.
I asked, "W h a t can the meaning be,
O f  this unusual learning spree?
W hat evil caused this sorry p lig h t? ”
H e  turned his countenance b leak w ith  fright 
A n d  trembling murmured, "J . R. E.”
It's go ing  to be the death of me.
I fea r I'll meet my W a te rloo  
W hen they discover my I. Q .
W e  foresters thought common sense 
M uch bette r than in te lligence.
A n d  now  that w e  are almost through 
W e  find a mind is needed too!
The vagaries of governments
Fill life  w ith  these discouragements.”
THE SPRING HIKE
O nce  upon a springtime b leary,
Came a day both b leak and dreary,
W hen Foresters congregated as in days of yore,- 
W ith  the ir aals they came a ’shivering,
Yea, the ir Tower jaw s w e re  quivering,
Caused by H e llg a te ’s co ld , prevernal roar.
They had gathered there together,
Irregardless o f the w eather,
To gambol w ith  the ir damsels on the greens. 
They had come as was expected,
To prance and p lay until e jected;
But the day was not fitting for the queens.
There they tried the ir had at softball, 
Horseshoes, tag and that was not a ll;
But the day was still too cold it seems.
W hen at last it came to eating,
There w asn’t even room for seating,
A round  the cam pfire ’s cheery beams.
Then to Pop D e ja rn e tte ’s satisfying,
Luscious, tender, g ra tify ing ,
Barbecue, and sauce, and a ll—
There they sat till almost evening,
Eati ng, eating, eating,
T ill the night began to pa ll.
W hen at last the day was done,
W ith  a ll its food and a ll its fun,
A nd  one and a ll had gathered in the gloam, 
They sat and sang a song together,
O f  hearts, o f friends, o f stormy w ea the r—
Then cheerily  they started home.
By Eugene (T rip le -Threat) Barrett 
w ith  apo log ies to M r. Poe.
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A  LITTLE over a year ago a group o f some fifty 
students representing forestry schools from a ll over 
the western U. S. assembled on the campus of 
M ontana State University as guests o f our Forestry 
C lub. O u t of this meeting the Association o f Western 
Forestry Clubs came into being. The dream that had 
been in the back o f the minds of a group o f M ontana 
Foresters for several years had fina lly  became a 
reality. Since then w e  have had our second meeting 
w hich every one has enthusiastically acclaimed to be 
as successful as the first.
It was only natural that forestry clubs should band 
together to form a national society because on the ir 
ow n campuses they are among the strongest and 
most active clubs.
The object of this movement is to benefit the 
forestry clubs of the various schools by the in ter­
change o f ideas that might help to solve the problems 
of the undergraduate forester, and the stimulation 
o f good fe llow sh ip  be tw een club members and 
members of the profession.
A no the r reason that motivated this formation was 
to w o rk  for the a ffilia tion  of our forestry clubs w ith  
the Society of American Foresters. Such an o rgan i­
zation for material benefit to student foresters, and 
for the good of the profession has long been the 
desire o f foresters and forest schools. There w ou ld  
undoubtedly be a common benefit through closer 
contact be tw een established members o f the pro­
fession and those in tra in ing for it. There w o u ld  be 
opportunity for the o lde r members to assist some­
w ha t in the guidance and tra in ing of the younger 
men, and to select men for positions based upon 
bette r personal contact.
O n  February 22, 23, and 24, the second annual 
conclave of the A . W . F. C. was held on the campus 
of O regon  State C o lle g e  a t C orva llis . Charles 
Thielen, W a lte r Shaffner, Charles Dobson, C larence 
Graham, and A rthu r M e lb y  represented M ontana. 
In add ition  to the nine charter members the U niver­
sities o f C a lifo rn ia  and W ashington also attended.
The O regon  State club is to be complimented for 
its splendid program. Addresses o f v ita l importance 
w e re  g iven; A . R. Standing, C h ie f o f Personnel, 
U. S. F. S. at Portland, spoke on "W h a t the Forest 
Service Expects o f a Forestry School G ra d u a te ,”  and 
"Forests, Trees, and M e n ,”  de live red  by C. L. 
Billings, G enera l M anage r o f Potlatch Forests, Inc., 
w ho came by p lane from Syracuse, N e w  York, w ith  
the sole ob ject o f a ttending the conclave.
Left to right: Dobson, Graham, M elby, Shaffner
The h igh ligh t o f the program was the A nnua l 
Fernhoppers Banquet. There w e re  700 men from 
a ll walks of forestry in the coast area w ith  the 
A . W . F. C. delegates among the guests o f honor. 
O n e  day was devoted to a field tr ip  over to the 
O regon  coast to witness a large Douglas fir logg ing  
and m illing operation.
A  le tte r from Dr. Korstian, President of the Society, 
w as read, fde stated that the constitution o f the 
A . W . F. C. submitted last year to the Society o f 
Am erican Foresters in which w e  seek a ffilia tio n , 
was ten ta tive ly  approved by the executive council. 
Final approva l o f this merger, how ever, is pending 
until the heads of the various forestry schools have 
g iven the ir approval and suggestions to help in the 
framing o f a set of by-laws. W hen this final action 
has been taken, a ll forestry clubs w il l  be student 
chapters o f the Society o f American Foresters, known 
as the In te rco lleg ia te  Society of Am erican Foresters.
The A . W . F. C. A ffa irs , our o ffic ia l news organ, 
has appeared monthly for the past school year. Its 
purpose is to retain and stimulate interest and to 
further the unions of purpose and polic ies o f the 
Association.
A  new  po licy  for the publication of the A ffa irs  
has been adopted for the coming year. A l l  the 
clubs w il l  mimeograph the ir ow n news and articles 
and send them to the publishing club. H e re  the 
material is co llected, stapled, covered and dis­
tributed to a ll clubs of the nation. W ashington State 
has been selected as the publishing club fo r this year.
Idaho and C a lifo rn ia  a re co llecting  a ll the songs 
that foresters sing and d istributing them to the various 
clubs in book le t form.
Papers on club activ ities, finances, publications, 
honoraries, and employment w e re  presented by the 
various clubs.
C are should be exercised in the future in the 
selection o f the right men to attend these conclaves. 
A t  least tw o  men from each school, w h o  have 
previously attended a conclave and w ho  a re  the 
present leaders o f the club should go, thus enab ling  
them to take the lead in the discussions. The other 
tw o  or three men should be the po tentia l leaders 
o f the club so that they may get full bene fit from 
these discussions and ideas presented to enab le  
them to carry on the ir ow n club adm inistration to 
be tte r advantage.
Delegates a t work.
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THE SKI CLUB, in its third year of functioning under 
the w in g  of the Forestry C lub, has passed the 
elementary stages and is rap id ly  assuming proportions 
o f a necessity in the lives o f its members. The club 
serves as a meeting p lace for the fe llow s on common 
ground. In its various outings to the smooth w h ite  
slopes o f the Rattlesnake or the more precipitous 
run up Pattee Canyon the fe llow s a ll find themselves 
on common ground, to -w it, remaining in an upright 
position long enough to reach the bottom o f the 
run in comparative safety and comfort.
This year the club adopted an emblem for its 
members w hich first appeared on the campus a t the 
beginning of the w in te r quarter. Numerous trips 
w e re  taken to the various w in te r sports playgrounds 
w ith in  the immediate proximity o f M issoula. Excel­
lent skiing was found under idea l conditions at the 
Forest Service course up Pattee Canyon as w e ll as 
a t several courses up the Rattlesnake.
O n  each Sunday morning during the season the 
Forestry School was a scene o f dynamic activ ity  as 
preparations w e re  made for a day at one or more 
o f the ski courses. A fte r reaching the scene o f the 
d a y ’s activity, w o o d  for the noon fire  was gathered 
and the coffee w a te r put on to bo il. Then o ff to the 
slopes for the morning’s skiing. A t noon coffee and 
lunch satisfies keen appetites w he tted  by the excite­
ment o f the morning's sport. M o re  skiing fo llow s 
lunch. As the sun began to set behind the hills, the 
du ffle  was packed on the truck and the skiers w e re  
homeward bound to a hot show er and plans for the 
next Sunday’s outing.


LINDBERG
MILLER
W ITH the Foresters once more having stepped 
out to steal the show in both athletics and 
scholarship, w e  can be assured that w ith  our 
brawny group, brains and braw n are traveling 
hand in hand. In our midst, among the brain 
trusters, or otherw ise, have been competitors, 
and letter winners, in almost every branch of 
athletics, both varsity and intramural. These 
men have not only kept the ir grades above 
par, but have made outstanding records in 
their particu lar a th letic fields.
A lthough hampered by conflicts between 
laboratory classes and practice hours for 
athletics, Foresters w e re  w e ll represented on 
Fessenden’s footba ll squad, Dahlberg’s basket- 
ballers, and Adam ’s c inder squad. They prac­
tica lly  filled  the program at the " M ”  C lub 
Tournament. W e also saw Foresters in swim­
ming, and entered outstanding teams in a ll 
intramural sports.
Last fall quarter w e  saw Karl Nussbacher, 
Ken Drahos, and G len V an  Bramer tearing up 
the turf for the G rizzly foo tba ll squad, a ll three 
giving a good account of themselves during the 
season. Van Bramer finished his co llege  compe­
tition, and Ken had his season cut short due to 
a leg injury. Among present Foresters de ­
stined for Doug’s coming g rid  squad are: Frank 
Nelson, Eli M ilodragovich , Steve Nichols, and 
W allace  Parmeter. W e w il l  see these boys 
giving plenty of action on Dornblaser fie ld  
next season.
Foresters stole the show in the " M ”  C lub 
Tournament and minor sports meet. W ithout 
a doubt, w e  had more outstanding competitors 
in boxing and wrestling than any other depart­
ment on the campus. The wrestlers, coached 
by Karl Nussbacher, d id  exceptionally w e ll. 
W inner among the "grunt and g roan ’ ’ artists, 
in the m iddlew eight class, was Karl Nuss­
bacher. Boxing " M ”  C lub champions 
w ere  Frank Nelson, Rud Jennings and 
C larence Biehle. O th e r performances by 
Foresters also thrilled  the crow d. O u r hats are
off to the three state champions in these minor 
sports. They are: Karl Nussbacher, Rocky M oun­
tain Conference champion in 1937, “ M ”  C lub 
w inne r in 1938, and the state champion in a 
spectacular mat event this year; in boxing, and 
especially skilled in the art, and state cham­
pion, is Rud Jennings; the heavyweight 
w inner, Frank Nelson thrilled  the crow d to w in  
the state title  in his ow n class. A lso  in the 
flood ligh t of boxing and wrestling, but becom­
ing injured or ine lig ib le  before the finals, 
w e re  A l Hughes, Ken Drahos, Stan Rochon, 
Eli M ilodragovich, G lenn La Pine, Bert Morris, 
and others.
In varsity basketball w e  saw Dw ight 
"S tr ing " M ille r  strutting his stuff among the 
greats of the G rizzly squad. In the intramural 
basketball tournament, our team, headed by 
Moxness, was high in the race for honors. 
A lthough inexperienced, the squad made a 
good showing and should get due credit for 
w hite-w ashing the "shysters." Seen in action 
during the season w ere  W arren, Moxness, 
Burdick, Trosper, Helgeson, Daily, Quam, 
Jones, Hedman, Evanko, Wassel, and Lind- 
berg. Most of the team w ere  sophomores and 
juniors, so w ithou t too much optimism w e  say, 
"W atch  us go next year.”
In track, Coach Adams, w ho is looking for­
w ard  to a bright season, is depending on 
Foresters to bring home points again this year. 
O n  the varsity squad w e  see Phil Yovetich, 
sophomore hurdler, w ith  chances to "g o  
places”  this season. John Lindberg, letterman 
and veteran miler, has also answered Adams’ 
call. Adams expects future G rizzly cinder 
stars from freshmen Foresters.
Thus w ith  M ontana getting back into the 
Coast Conference, and w ith  minor sports in­
creasing in popularity, competition becomes 
keener and the honor of w earing the school 
colors increases, but w e  can look fo rw ard  to 
the braw n of the Foresters to contribute much 
to the athletic programs of the future.
NUSSBACHER
HELGESON
TROSPER
JEN N IN G S
SUNDELL
NELSON
DAILEY
BURDICK
MORRIS H E D M A NM OXNESS JONES HUGHES
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THE SHOOTING OF SHYSTER SAM
(1)
A  bunch of Foresters w ere  whooping it up 
a t the ir tw enty-fifth annual Ball,
A nd  everyone there had forgotten a ll care 
when he answered Paul Bunyan’s call. 
Did I say everyone? W e ll, no, not qu ite—  
for back near the bar,
H id  deep out of sight,
Sulked sorrowful Shyster Sam.
(3 )
"G iv e  me a straight one, Louie, my boy,”  
and make it a deep, dark coke."
H e  shuddered a minute, then gulped it down 
as he pondered his last bum joke.
"F ill us another . . . and another,”  he cried,
and he slurped them dow n to his dark inside.
Then w ith  a look of sin and d iabo lica l grin, 
he staggered to his la ir outside.
(2)
W ith  his long sad face he seemed out of p lace 
in that joyous mirthful throng.
H e  p lo tted a plan d id  Shyster Sam,
and as he schemed he murmured a song;
"O h , they stole my derby and painted the steps, 
and hammered my poor o ld  head.
So I’ ll put a stop to the ir annual flop .”
Then back to the bar he sped.
(4)
Then he grabbed a blonde for a front, you know, 
and ga lluped so madly around.
W here Babe in his majesty over-looked a ll 
that cavorted so freely at the festive ball.
" I ’ ll ride that blue beauty" quoth Sam, quite drunk; 
so he slapped the poor b londe to show his spunk.
Then struggling he stood almost upright —for shysters, you 
know keep their beaks in the gutter— ’twas always 
thus so.
(5)
H e  pulled himself up nimbly to Babe's broad back, 
started a speech, then fo lded like a sack;
For even a Bull is much again pull
when there's a louse on his back.
N o w , the end of this story is seemingly full 
of fu tile  examples on the value of pul I—
O f puerile  braggings that vanish like smoke
they boast and chortle, and w ith  mirth almost choke.
For it ’s the ir ow n eyes that are  covered w ith  w o o l—  
"shysters”  besting Foresters . . . that rea lly  is bull.
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1— Sign here. 2— Paul’s pocket pouch. 3— Krueger 
announces winners. 4— W hile  Babe looks on. 5—  
A n d  Dad D e ja rne tte  takes the prize. 6— A n d  the 
fun begins. 7— Is everybody happy. 8— Keep your 
feet on the floor. 9— A fte r  the Ball is over. 10— Keep 
it clean. 11— M ake it a coke, Louie. 12— Tiny and 
his hatchet. 13— The cook goes on a vacation. 14—  
Soup and crackers. 15— M oving the forest into the 
gym. 16— The last o f the "2 0 0 .”
A
:
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1— "C h ie f Push" Krueger. 2— Enter here. 3— Let er 
ro ll, boys. 4— Eagle Beak. 5— Clearcut. 6— Hand 
logging. 7— The M arch of the Silver Dollars. 8—  
Loucks supervises. 9— Decorations in the rough. 10—  
Making_ programs. 11— Paul Bunyan arrives. 12—  
Bunyan’s Bull-ova. 13— Eats in the making. 14— Bor- 
greave thinning? 15— The d irty end of the ball. 16—  
" N e w c "  walks the plank. 17— "P ie ”  a la Bunyan. 
18— Scoop— Collom is sober. 19— The cat saves the 
day. 20— Let’s have one on the house. 21— Getting 
tn “ the mood."
Aiontana ffu iid l
A N O TH E R  year slips by, but just as steadily as the 
years ro ll on, w e  find the Druids w o rk ing  silently 
for the best interests o f the Forestry School. Since 
the ir inception in 1923, sincerity o f purpose has 
determ ined the ir course o f action ; faculty and 
students unite and strive fo r the perfection o f a 
tru ly united and sincere body o f foresters. From the 
beginning they have been a local fra tern ity and by 
v irtue o f the organization have remained so.
Q ua lifica tions for membership are based primarily 
upon personality, school activ ity  and leadership. 
The scholarship requirements a re  the same as for the 
Forest School. Scholarship is encouraged, how ever, 
and any man w ho  falls b e lo w  the g rade  standards is 
autom atically inactivated.
The members decided this yea r to confer upon 
w orthy alumni w ho  graduated p rio r to the advent 
of the Druids, the p riv ilege  of accepting an honorary 
membership. Tw o w il l  be so honored at each fall 
in itia tion  until the list is exhausted. Fred Thieme, 
Assistant Regional Forester, M issoula, M ontana, and 
Charles Jby, Forest Supervisor, Butte, M ontana , w e re  
chosen this year.
N e w  members are tapped in the fa ll and spring 
of each year. The nominee must be a regu larly 
enro lled  Junior o r Senior in the Forestry C lub , must 
have taken an active part in Forestry C lub  functions, 
and must possess qua lities of personality and leader­
ship w hich prove his w orth  in the eyes of the o rgan i­
zation. A c tiv ities  for personal gain o r g lo ry  a re 
frow ned upon and w hen so in terpreted a re  con­
demned. In itia tion  in the forest and o f the forest is a 
most impressive ceremony and one that is never 
forgotten.
The night o f Novem ber 10 found the Druids on 
the grounds w he re  new  members w e re  tr ied  and 
proven. Robert Collom , Louis Phillips, W illia m  
Krueger, W ayne M onte , W e lls  C ahoon, Charles 
Thielen and Charles Ames w e re  admitted as actives. 
Fred Thieme and Charles Joy w e re  admitted as the 
first honorary alumni members.
The night of A p r il 12 again found the Druids 
in itia ting  members. W a lte r Schaffner, John L indberg, 
Robert N ew com er, Cameron W arren, M e rr it t  Bur­
d ick, Charles Dobson and V ic to r Hedman w e re  
tr ied  and proven. Dr. Ruben A . D ie ttert and Dr. 
Joseph Kramer of the Botany Department became 
honorary members.
W e lls  C ahoon swung the gavel as the n e w  presi­
dent o f the first meeting o f the spring qua rte r w ith  
Charles Thie len, vice-president; C arl Simpson, 
secretary; and Charles Ames, treasurer. A fte r 
in itia tion , other officers fille d  by new  members w e re  
V ic to r IHedman and John L indbera, historians, and 
Charles Dobson, ed ito r of the Druid N ew s Letter.
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J&chool 7 o te lt  J?utvey
DURING the summer o f 1939, vertica l control was established 
on the rugged southern part of the Lubrecht Forest by Charles 
Bloom, d irec to r o f the a rea, and V ic  Hedman. The survey was 
conducted in accordance w ith  requirements and methods em­
ployed for third o rder level observations w ith  over 1214 
miles of control established as branch lines from existing U. S. 
G. S. and U. S. C . and G. S. second order level lines fo llo w in g  
county h ighw ay 20. Four permanent benchmarks stamped w ith  
School o f Forestry identifica tion  marks w e re  established at 
intervals of about 1J4 miles w ith  15 supplementary bench­
marks placed at convenient points w he re  tie ing-in  elevations 
may be needed. A ll  permanent benchmarks w e re  so estab­
lished as to be free from the dangers of frost upheavels and 
to reduce outside interference to a minimum. In ultim ately 
bring ing this area under intensive experimental management
the purpose o f the level w o rk  is first to furnish control for
topograph ic w o rk  and for students engaged in management 
practices, and second to furnish accurate data  on elevations 
for silvicultural research w ork.
The requ ired  precision for third o rder level w o rk  
by U. S. G. S. standards is .05 miles in circuit. The 
precision a tta ined  for the Coloma road branch line 
o f 5.64 miles was .0056 foot e rror per mile w h ile  
the prec is ion .o f the 7 .09 mile line on the Coloma- 
Greenough branch line was .0045 foot e rror per
mi le. The a llo w a b le  discrepancy per mile for second
orde r level observation is .009 foot e rror per mile 
for the distance. The error in the lines w e re  each 
adjusted in accordance w ith  the requirements of 
geode tic  leve ling , and the permanent benchmarks 
w e re  then stamped to the nearest foot in e levation.
The accurate elevations o f a ll points established 
w e re  recorded to the nearest adjusted thousandth 
o f a foot in e levation and the locations of each 
po in t described.
Upon completion of the level lines for the time 
a llo tte d , permanent triangu la tion  monuments w e re  
set in p lace fo r the base line established the previous 
summer,- one po in t on Spaulding Peak and the other 
base about a mile east of Potomac.
O n e  of the prime prerequisites in the manage­
ment of the area in the future is the marking of 
boundaries for adm inistrative and research purposes. 
C on tro lling  corners have a lready  been located or 
those missing w il l  be re-established by p roportiona te  
measurement. M arkers w il l  then be p laced a t in­
tervals of five chains on the boundary o f the a rea  of 
approxim ately 20 ,000  acres.
As far as is known this is the largest area under 
the d irect ow nersh ip  of any forest school in the 
country to w hich many m ultip le land uses a re  co­
ord ina ted . G razing and lode and p lacer mining 
represent the major activ ities w ith  experimental re­
search ga in ing  in importance as fast as revenue and 
the lim ited time since the area was acquired have 
perm itted. The va lue o f range management has 
been increasing to the extent that the number of 
permittees desiring leases far exceeds the grazing 
capacity o f the area. The exce llent location and 
accessibility together w ith  the research op p o r­
tunities is making this area an idea l ou tdoor la b o ra ­
tory to supplement classroom w ork.
^  EL IN  r O R  " J “ R  I P
O N  M a y  4, 1939, amid loud shouts and cheers, tw o  
busses, containing forty-e ight Seniors, tw o  Juniors, 
and three Professors, pu lled  a w a y  from the Forestry 
School a t exactly eight o ’clock. Seeking, as it w e re , 
a panorama of genera l forestry conditions in the 
N orthw est.
W estw ard  to Spokane,- then to Pullman, and a 
stop for the night at a C. C. C. camp a fe w  miles 
from M oscow . Some o f the fellas visited the campus 
of the University of Idaho to renew  o ld  acquaintances.
A fte r a cold night w hich fina lly  found Joe P., and 
A lle n  E. in the same sleeping bag, w e  w e re  on our 
w a y  to the soil conservation nurseries a t Pullman. 
Thence w e  journeyed south to Pendleton, O regon . 
That night approxim ately tw en ty  of us decided to 
take in a high school dance. The music was furnished
by a hot negro orchestra and Siv and Lynch said the 
g irls w e re n ’t so cold either. Imagine! A n d  both of 
them p ractica lly  married.
A fte r an inspection of the Pendleton W oo len  
M ills  w e  drove on to Burns for the night w he re  
Larry, Polley, Stoebe, and M ah rt w e re  lite ra lly  
forced into a car by some o f the v illa g e  damsels w ho  
showed them the high spots of the ir fa ir city.
W e  d rifted  through the dry sagebrush country, 
through A ltu ras, C a lifo rn ia , then on to Redding, 
C a lifo rn ia . H e re  w e  put up in the o ld  state forestry 
bu ild ing , boon companions of co ld showers, dusty 
floors, and doub le  bunks. Dissension split the ranks 
a t this point. Those w ho  w an ted  to see the Frisco 
Fair w e re  loaded into the small bus, and sent on 
the ir w ay. G od bless them. I w ish I w e re n ’t married.
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Left Redding about 9 :00  a. m. T rave lled  through 
chaparral type, some sugar pine, and d ig g e r pine 
stands. Enroute, from W e a ve rv ille  to Eureka, w e  
saw  the redwoods.
Left for Scotia to take in the logg ing  operations 
and to see the mill o f the Pacific Lumber Company. 
H ig h lig h t of the day was John Timm’s exh ib ition of 
b irling  w hich found him spraw led  out on a log w ith  
a huge rent in the seat of his pants. W e  spent the 
night at Freshwater, w ith  morning find ing a softball 
game in sw ing. In the afternoon an o ld  logg ing 
opera tion  of 1860 was inspected in w h ich  bull 
teams w e re  used.
Fay’s loud “ ro ll o u t"  carried  us out of Crescent 
C ity  and our last look a t the redw oods. The fo re­
noon saw us cruising along the beautifu l Pacific 
Coast H ig h w a y , stopping at the Cascade H ead  
Experiment Station, and on into A sto ria . Though 
many gals w e re  seen on the street the boys came 
in qu ite  early. The morning was spent at the A sto ria  
unit o f the Soil Conservation Service near W arren ton ; 
O regon . Being Saturday night, the gang embarked 
en masse to the “ Bucket of B lood,”  a local night club, 
w h e re  foreigners received a royal welcom e.
The ocean was in v ie w  during the g rea te r part 
o f Sunday’s journey. Some of the fe llow s tried  short 
boat rides during w h ich  Graesser and A l Drazich, 
’tis said, lost the ir breakfast. Osburnson tr ied  some 
deep sea fishing but fa iled  to bring homethesardines.
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A fte r a n igh t’s rest w e  w en t through the W eyerhaeuser 
p lant, and the Longv iew  Fibre Company's pulp mill. C h ie f 
point of interest in the la tte r p lace was the beautifu l girls 
w ho  w e re  employed doing light w ork . Eric put in his 
app lica tion  for jan ito r on the day shift. "D ead End" 
C laypoo l was appo in ted  to take charge o f Blackie Fuller 
so he w o u ld n ’t be lost in said box factory. A fte r a ba ll 
game w e  pu lled  out fo r Kelso. That night w e  w e re  lu lled 
to sleep by “ H a p p y ”  singing in his ow n in im itable style, 
"L ights O u t, S w eetheart."
W e  left Longview  very early in the morning for Camas 
and the C row n W illam ette  Paper Company’s plant, w hich 
is the largest specialty mill in the w o r ld — on to Bonneville 
— from there to W ind  River.
The "Iron  Duke’s" alarm w en t o ff a t 6 :00  a. m., and w e  
spent most o f the day looking over the W ind  River Experi­
ment Station— on to H ood  River that night. N ext day w e  
stopped at Dry Falls w he re  an o ld  timer gave the gang a 
sonorous lecture, pausing only to spit in the deep crater. 
H e  terminated his ta lk  w ith , " A l l  w e  need is a couple o f 
C a lifo rn ia  boosters to make W ashington bloom like  an 
O regon  rose!”  W e  drove to the G rand C ou lee  Dam and 
on to Spokane for the night.
A t 8:00 a. m. w e  ro lled  out of Spokane and headed 
into the rising sun. C harlie  w hee led  the old bus into 
M issoula on time. Bets as to the exact time of a rriva l w e re  
made, w ith  O sw a ld  M adeen carrying o ff the pay d irt. 
A t  4 :00 p. m. w e  pu lled  up to the Forestry bu ild ing .
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Left Redding, and headed tow ard  Frisco. O u r pet horned 
toad was christened “ A lp h a  D e ldo ,”  and a compensation 
of five cents was voted to the one w ho  could catch his 
first fly. W ang W hea tley was the w inner. A rrive d  at 
Frisco at 4:00 p. m., c leaned up, and set out to see the 
sights. Doyle got in touch w ith  an o ld  southern gal friend; 
A x lund  founa his aunt (th a t’s his story). C h ina tow n was 
taken in by many of the fellas amid the heavy scent o f 
incense, tinkling o f lit tle  bells, and the sing-song of the 
Chinese language. A fte r  this the "d a re  dev ils " looked 
over the Barbary Coast.
M r. M orris  and some of the fellas also took in C h ina­
tow n . They ended up a t the M usic Box w he re  Sally Rand 
was being featured. The boys just had to introduce them­
selves to Sally, w h ich  they d id , and there fo llo w e d  a very 
de ligh tfu l te te -a-te te  for about th irty minutes. Shelton 
starred there, fo r Sally pinched his cheek, and said she 
preferred men over th irty-five  w ith  four sections o f land 
w ith  no mortgages.
W e  arose early the next morning, and w ith  only one day 
to see the fa ir w e  set out. M a in  a ttraction fo r many again 
was Sally Rand, and her N ude  Ranch, w hich featured 
Miss Am erica just the w a y  the men w o u ld  like to see her.
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Rolled out at 6 :00  a. m. amid a fe w  beeves, and crossed 
the G o lden G ate  bridge. Later w e  w e n t on through some 
large groves o f redw ood. A rr iv e d  in Eureka for the night. 
A  softball game was started be tw een the Russians and the 
Bohunks. Tne Russians w on  four to seven w ith  a jug of 
w in e  being forked over to them.
Up early, and o ff for Scotia. Encountered the Senior 
Foresters from N orth  C aro lina , and cha llenged them to a 
ba ll game. The score ended thirteen to 7, not in our favor.
Prize saying of the day: Tyrone G e il, " H e  hit me and 
ran, the cow ard , and w hen he caught me he hit me a g a in .”
Studied beach flora , mostly Rhododendron. G eorg ia  
Doyle, amidst cheers and jeers, loaded  an a lready  over­
loaded bus w ith  brush for Barkley. The boys are still comb­
ing brush and po llen from the ir hair. Drove through some 
immense redw oods on our w a y  to Crescent C ity. A rrived  
there at 11:15, and instructions w e re  that the bus rolls at 
1 :00 p. m. A t  1:00 p. m., Sol w ith  a c rew  of seven punctual 
Foresters, and Dannie at the stern, ro lled  on its w ay. 
Dubious about continuing the trip  w ithou t the rest of the 
crew , tourist cabins w e re  arranged for at the edge of 
tow n. W e  then returned to pick up the missing. Even then 
G riffith  and Preston w e re n ’t found, but they fina lly  showed 
up at camp. A n o the r ba ll game, Bohunks vs. the Russians, 
score twenty-six to tw enty-three, w ith  the Bohunks buying 
the w in e  for the second time. This was fo llo w e d  by a run 
in the surf by several of the boys w ho pa id  little  heed to 
our Prof’s objections. M ost o f the fellas w e re  in nude.
Rolled out at 5:30 a. m., so w ith  one hand w e  pu lled 
on our clothes and w ith  the other ro lled  our sleeping 
bags. Tourist season was here, and Echo Anton ich, it 
seems, had spied w affles  on a menu. W ith  visions of a huge 
stack o f go lden w affles be ing borne in by the waitress ne 
ordered some; but w hen the order a rrived it consisted of 
one lone, lean w a ffle , much to Echo’s digust. H e  pointed 
out to the waitress that the menu said, “ w a ffle s ,’ which 
was plura l w h ile  his o rde r w as d e fin ite ly  singular. To keep 
the restaurant from future d ifficu lties, the boys changed a ll 
the menus w ith  a pen by crossing out the ' w affles and 
w ritin g  "o n e  w a ff le ”  over it. N ext stop was Port O rfo rd  
w he re  w e  go t a glimpse o f the Port O rfo rd  cedar. Rolled 
into M arshfie ld  in the la te  afternoon. It being Saturday 
night w e  immediately looked for a dance. It so happened 
w e  w e re  mistaken for C. C. C .’s and many of us go t tired 
of being turned dow n fo r dances so w en t home. Upon 
arriv ing home w e  k illed  the jug of w in e  that had been lost.
Rolled out of M arshfie ld  and headed north for N e w p o rt. 
O n  the w ay  w e  passed through dense mature Sitka spruce 
stands. Stopped at scenic turnouts a long the w a y  to w atch 
the ocean waves. A no the r ba ll game found the Bohunks 
ahead of the Russians tw en ty-th ree  to tw en ty -tw o .
G o ing  north aga in , w e  w e n t through the Cascade 
experiment station, near O tis , O regon . Sea food for dinner. 
Prize innuendo of the day: M r. M orris  grabs his Esquire 
magazine from W heatley, Lynch then passes up a C o llie rs  
to W hea tley  and said, "H e re , H o w a rd , read this a rtic le
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on Legaliz ing M ercy  K illings.”  Pulled into a C. C . C. 
camp w here  M r. M orris  scheduled a baseball game w ith  
the Tennessee lads in hopes o f having our ears knocked 
dow n.
From the Russians and the Bohunks w e  picked our ten 
best men to p lay the crack softball team o f the district. The 
game ended in an eleven a ll tie. Lucky for them w e  w e re  
unable to schedule another game.
Spent the morning examining the dune stabiliz ing pro ject 
v ia a C. C. C. truck, w hich furnished ample shade for a 
couple of fellas to rest in w h ile  the more conscientious 
students absorbed the details o f a terraced nursery.
A fte r  d inner Danny took us to A sto ria  to ge t the mail. 
A fte r  supper a poker game was started w ith  Pop M orris  
contributing four bits to the pot, suggesting w e  make a 
friend ly game of it.
Breakfast bright and early. M a il stop at A sto ria  at 7:30. 
Drove dow n the beautifu l Columbia River H ig h w a y  to the 
“ Token S tate”  and camped in Longview . A n  uneventful 
evening fo llo w e d  w ith  Spider H ilem an being rudely 
dumped from his bed for beefing outside of beefing hours.
H eaded tow ards Portland for a day of recreation. Took 
in a battleship and the bright lights, but the city soon lost 
its appea l; so home to bed.
O ff to Vancouver, then to Camas w ith  its pulp mills. 
A fte r due inspection, groceries w e re  secured for the noon 
meal, and the trip  continued on to Bonneville Dam. Then 
to the W ind  River Experiment Station in the Columbia 
N a tiona l Forest. Talk by Ranger Ross Shephard much 
apprec ia ted ; also a ta lk by M r. W ills . The firep lace brought 
up an argument be tw een M orris  and Bergner as to the 
species of the mantle p iece. Bets ran high; next day Bergner 
was seen smoking Banker’s Specials. O n e  can’t fool a 
g razer on ye w  (e w e ) w ood .
The morning spent in looking over the extensive thinnings 
and pruning experiment being carried on by M r. Isaacs 
and staff. Being our last night on the road most o f us decided 
that it was now  o r never. W e  w en t out w ith  b lood in our 
eye. C ou ldn ’t find much doing at the co llege  so w e  took 
in a local public dance. O n ly  a fe w  co llege  girls w e re  
present, consequently w e  confined our affections to the 
high school maidens. Inc identa lly  w e  a ll stagged it back 
to camp. For once w e  w e re  not mistaken for C. C. C .’s.
Rolled out at 4:30. A  vote was taken to see if the 
majority w anted to see the G rand C ou lee  Dam. Spiker 
H ilem an broke the tie  by voting for the side trip  much to 
Bob Robbins’ dismay, for he was to meet his one and only 
in M issoula at 8 :30 p. m. V e ry  sad; if he d id  not see her 
then he w ou ld  not see her the rest o f the summer as she 
w as go ing on a trip . A fte r  the dam w e  ro lled  to Spokane. 
H e re  w e  changed drivers. Everyone chipped in and bought 
Danny M athew s, our ch ie f engineer, a trave ling  kit.
From Spokane on w e  w e re  a jov ia l bunch singing songs 
every mile and te lling  jokes in be tw een. A rrive d  in M issoula 
a t 10 :30  p. m.
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EDITOR'S NOTE.— From an educational v iew po in t, the problem method o f teaching is ideal. This 
is particu larly true if the problem is approached from the point o f v ie w  of fundamental research. 
Properly organized independent w ork  may be of even grea te r value than routine class work. The 
student, because of his grea te r personal interest, w il l be more critical of subject matter. The observa­
tions and results on his w ork w ill be more carefully analyzed. The subject w il l be more vivid to 
him and as a consequence better understood.
If the student is approaching the fie ld  of research for the first time, the problem should be set up 
in such fashion that its solution first demands a know ledge of the philosophy of research, and general 
techniques, employed in this fie ld. This portion of the w ork  may be given to a large group by lecture 
and discussion in the equivalent amount o f time that w il l  be required in dea ling w ith  each student 
individually. A fte r this prelim inary w ork has been completed the student is ready to start w ork on 
the problem. If possible this should be an individual problem so he may be afforded an opportunity 
to display his orig ina lity ; develop his in itia tive, and powers of perception.
&
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U nfortunately, in the fie ld  o f Forest M anagem ent, 
the co llection  of the basic data genera lly  requires 
the services of a c rew  of men varying in size from 
tw o  to eight. N a tu ra lly , w ith  only one set of basic 
da ta , the analysis of it also becomes a c rew  job. 
This is unfortunate, because a fe w  interested members 
of the group do most o f the w o rk  w h ile  the others 
simply become observers or loa f on the job .
Regardless of these academic defects in group 
work,- the problems w e re  set up and the fo llo w in g  
men registered for the study:
Edward Shults, Trafford Burnett, H a b e rt U nder­
w o o d , Ernest Perry, V e rna rd  Erickson, C larence 
Graham, Ben M oravetz, W illia m  Piatt.
A l Muchmore came in la te r and he lped on the 
problem of e ffic iency of the tw o  types o f band-saws.
The primary problem was to determ ine the per­
centage o f grades of lumber in various types of 
y e llo w  pine logs, and to classify the logs on the 
basis o f the percentage o f the highest to the low est 
qua lity  o f lumber in each of the classes.
The purpose of this problem was:
1. To determ ine if logs could be g raded  by 
external appearance.
2. To set specifications for each grade.
This involved putting in several full e ight-hour 
shifts in the tw o  local saw mills conducting a first 
class mill scale study on several hundred logs.
The result o f the study showed four grades o f logs 
w ith  specifications as to g rade  as fo llow s:
G rade  1. 20 per cent D select o r better.
G rade  2. 25 per cent shop or be tte r but less than 
20 per cent D select o r better.
G rade  3. 50 per cent N o . 1 and 2 common but 
less than 25 per cent shop or better.
G rade 4. A ll  logs not meeting specifications for 
higher grades, but in genera l 50 per 
cent N o . 3 common or poorer.
The logs w e re  also classified as to external 
appearance. It was found, even as inexperienced as 
the personnel o f the c rew  was in timber w o rk , that 
they had ca lled  the grades w ith  fa ir success. As was 
stated in the thesis: "A f te r  making this study and 
analyzing the results, it w as fe lt throughout the 
group that should they make another such study the ir 
judgment in designating log grades w o u ld  be im­
proved to a high deg ree  o f accuracy.
The study also included the re la tion  of the position 
o f the log in the tree  to g rade, as w e ll as the effect 
o f size.
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W h ile  the log grad ing problem was being carried 
out, the fo llo w in g  problem was suggested and 
carried out by the group:
1. To test the effic iency of “ doub le  cut’ ’ versus
single cut”  band saws. This could be easily done 
since the w o rk  was being carried on in tw o  separate 
mills: one equipped w ith  “ doub le  cut”  and the 
other w ith  “ single cu t" band saws.
The problem was considered from the standpoint of:
1. Time in sawing.
2. “ Lead”  in the doub le  cut saws.
3. A ve ra g e  d ifference in over-run.
It was found that the average speed of saw ing 
was approxim ately 30 per cent faster for the doub le  
cut saws. But the average thickness of the boards 
from the doub le  cut saws was 2 /3 2  of an inch 
g rea te r (Example N o. 1). This meant a loss in over­
run o f about 5 per cent w hich on an annual cut of 
90  m illion feet represents a loss of more than four 
m illion feet o f lumber. Contrary to genera l b e lie f 
there was no significant measurable “ leads”  on the 
doub le  cut saws over that for the single cut saws 
(Example N o . 2).
Example N o . 1. The range for the doub le  cut mill 
being from 2 9 /3 2  inch to 4 0 /3 2  inch w ith  a skewed 
frequency d istribution tow ard  the upper limits. The 
mean was 35.332 0.157. For the single cut mill
the range was from 3 1 /3 2  inch to 3 8 /3 2  inch w ith  
a skewed frequency d istribution tow ard  the lo w e r 
limits, the mean was 33.311 0.103.
Example N o . 2. The mean for the doub le  cut saws 
was 2 .076  .074 and for the single cut 1 .999
.047. H o w e ve r, the d ifference be tw een these means 
is equal to 1.08 normal deviates, w h ich  indicates 
the odds are only one in tw o  that it is a significant 
d ifference. This is not sufficient to w a rran t assuming 
the d iffe rence as significant. For this reason it can 
be assumed that the w e d g e  of the boards a t the tw o  
mills is re la tive ly  the same.
It was also found that the diam eter o f the log 
affected the “ overrun”  of the lumber ta lly  on the 
log scale inversely as the diam eter of the log. For 
logs 12 to 16  inches in diameter, overruns as high 
as 30 per cent occurred, reducing to about 5 per 
cent for logs 36 inches in diameter.
The problem as outlined is presented merely as 
an example of the va lue o f studies o f this character. 
Since the w o rk  w as carried out by inexperienced 
men, too much re a lia b ility  should not be p laced on 
the results. H o w e ve r, if the next group that works 
on this problem verifies the results of the first then 
it can w e ll be assumed that the results of both 
groups are re liab le .
R e liab ility  of results, how ever, is somewhat beside 
the point. The chief va lue lies in the tra in ing of the 
student in the techniques involved in a study o f this 
kind. If losses are to be checked and defects dis­
covered in m illing practice, studies of this character 
are constantly necessary, i. e., it becomes a con­
tinuous study. M en capab le  o f do ing this type o f 
research w o rk  a re  at a premium in the lumber 
industry. A n y  student in the class w ho  he lped carry 
out this problem should be a b le  to conduct a sim ilar 
study in an e ffic ien t manner if ca lled  upon to do  so.
As the study progressed and the students became 
more fam iliar w ith  the various grades of logs, they 
began to acquire  a “ timber sense.”  Logs w e re  no 
longer just logs.”  They began to distinguish marked 
differences in appearance and value, w h ich  is a 
va luab le  asset to a forester, and is acquired by the 
woodsman only a fte r years o f experience.
The importance o f this w o rk  can be illustra ted by 
the d iffe rence  o f 5 per cent in the overrun be tw een 
the tw o  mills. Assuming that the w o rk  o f the class 
was re lia b le , this slight d iffe rence due to the th ick­
ness o f the boards, on an annual output of 90  m illion 
feet fo r the “ doubl'e cut”  m ill, indicates a loss of 
nearly $100,000 annually, setting the to ta l average 
cost o f production a t $22 per M  feet B. M .
This study was fo llo w e d  by a cruising study. This 
carried  the log grade  to the tree in the stand. H e re  
it was discovered that by identify ing the number o f 
the various grades o f logs that a tree conta ined, the 
trees could also be p laced in g rade  classes, varying 
from the best to the poorest— in a ll, about six 
d iffe ren t classes. By classifying trees on the basis o f 
qua lity  it was a fa irly  simple matter to estimate the 
qua lity  and quantity of lumber by grades conta ined 
in a given stand o f timber. It is safe to say that very 
fe w  o ld  timber cruisers have mastered this art.
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A ccessib ility  to grassland and forest ranges, and 
a w e ll equ ipped labora tory fo r p lant and soil 
analysis (a large grass nursery) p rovide  material and 
fac ilities for a va rie ty  of problems. Some of the 
more significant problems are illustrated to show the 
character o f the w o rk  pursued.
A  problem on germ ination behav io r of cheat 
grass (bromus tectorum), has been carried on over a 
period  of three years by Sam W arg , Rudy Pederson, 
M ilto n  Phillips, and Robert Burdick. This study in­
vo lved the measurement o f seasonal germ ination in 
fie ld , effect of w in te ring  over in soil, influence of 
freezing and thaw ing, and a lte rna ting  temperatures 
on dry seed as w e ll as temperatures o f kindling 
point. W h ile  the results are  not conclusive as yet, it 
was found that 84 per cent of possible germ ination 
occurred in the fa ll under natural conditions. W in te r 
influence on seed w hich d id  not germ inate, was 
qu ite  va riab le . Seed p laced in cloth containers in 
soil about December 1, germ inated poorly  the 
fo llo w in g  spring. A lte rn a tin g  tem perature near 32 
degrees F. in w e t condition re tarded rate of 
germ ination. Low  temperatures on seed kept dry 
reduced germ ination about 10 per cent. H igh  tem­
peratures such as found near k ind ling po in t for 
straw  had less effect on cheat grass seed than on 
seed o f native perennials and it indicates that this 
p robab ly  is an inadequate method fo r control.
C a l Gunterman made an analysis o f stands under
various degrees o f use in bunch grass type. H is 
findings show that Bromus tectorum has an important 
p lace in soil protection,- that its abundance is not 
to be considered as a natural c row d ing  out o f the 
perennials by it, but its abundance is d irec tly  p ro ­
portiona l to the grazing abuse o f a range. A  com­
p le te  dominance o f cheat grass was found only 
w he re  soil was seriously disturbed. H e  also found 
that a residual stand of perennia l grasses even 
though qu ite  thin, w o u ld  re-establish itself in tw o  
or three years of protection or moderate use.
Range readiness has been studied by B ill Piatt, 
Bill Krueger, and Eugene Drown. They approached 
the problem from various angles. Bill Piatt measured 
the effect o f use on readiness. H e  found that burn­
ing de layed range readiness 26 days, heavy g raz­
ing de layed range readiness 14 days.
Russell M il le r  carried on a comprehensive problem 
w hich might be considered equivalent o f g raduate  
w ork. H is problem was to measure the re la tive  in­
fluence o f soil dep le tion  on developm ent o f tw o  
important species o f range grasses, Bgropyron 
spicatum and Bromus tectorum. This was a labora to ry  
problem. N o  e labora tion  o f results w il l  be given 
but the fo llo w in g  photograph shows some o f the 
effects o f soil dep le tion  on the tw o  species a fte r 
completing the equ ivalent time o f one season under 
optimum moisture conditions. The d ifferences in 
response a re  due to soil nutrient varia tion .
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Baggs, John T., ’2 6 ........................................................... Potlatch Forest, Inc., Lew iston, Idaho
Baker, C lyde P., ’2 1 ..........................................C le a rw a te r Timber Company, Lew iston, Idaho
B allard , James J., ’3 9  1744 South 14th Street. M issoula, M ontana
Beall, C arl F., ’2 6 ......................B. A ., ’29, M . S. F., ’30, Fort H a ll, Idaho, Range Supervisor
Beechel, Kenneth, ’3 2 .....................................Ladysmith, W isconsin, Wisconsin Conservation
Benson, Fred, ’3 3 ....................................  Box 23, Sturgis, South Dakota
Bernhard, Lloyd, ’3 7  Riggins, Idaho
Bishop, A rthur, ’1 1 ...........................................N a tive  Sons Build ing, Sacramento, C a lifo rn ia
Bischoff, Paul A ., ’27, Instructor of Foreign Languages, State University of M ontana ,
1533 H e lena  A venue, M issoula, M ontana
Bitney, Raymond H ., ’2 5 ..............................Red Lake Indian Reservation, Bemidji, M innesota
Bloom, Charles W ., ’2 7 . . . .U n iversity of M ontana, 165 Strand Street, M issoula, M ontana
Bolle, A rn o ld  W ., '3 7 ..........................................Lander, W yoming, Soil Conservation Service
Bonaw itz, N o rva l, ’3 9  510 East Front Street, M issoula, M ontana
Bonner, James H ., 0 7 ................................................................................................ Deceased, 1937
JEWELRY, SILVERWARE 
A N D  WATCHES 
D IA M O N D S  A N D  
W E D D IN G  R IN G S
★
Latest Styles and Fashions 
in
Costume Jewelry 
★
B. & H.
Jewelry Company
Corner H iggins and Main 
Missoula, M ontana
L U M B E R
P O N D E R O SA  PIN E  
M O N T A N A  LARCH  
A N D  F IR
£ %
Red Cedar Shingles 
Millwork  
Boxes
INTERSTATE 
LUMBER CO.
"Quality B uild ing M ateria l"
A  G o o d  Place to T ra d e
since I86~j 
Missoula Mercantile Company
Missoula’s Oldest, Largest and Best Store
Bonner, Frank E., ’2 8 ....................................................... 100 M ano r Drive, Piedmont, C a lifo rn ia
Bowers, Raymond, '2 6 .................................................................U. S. F. S., H am ilton, M ontana
Brady, Paul G ., ’2 3 .................................................................. Route 1, Port A tkinson, Wisconsin
Brierley, Thomas E., ’3 6 ..........................U. S. F. S. Experiment Station, M issoula, M ontana
Brooks, James F., ’17, Assistant'Regional Forester, Region 8, U. S. F. S., A tla n ta , G eorg ia
Brown, Dudley T. (Bot), ’3 4 ........................................................... U. S. F. S., Sheridan, M ontana
Brown, L. W a lke r, ’2 5 ...................................State H ig h w a y  Commission, M issoula, M ontana
Brown, W illiam  J., '3 1 .....................................................U. S. F. S., G rand M ara is , M innesota
Buckhouse, Jack, ’31 - - -  U. S. F. S., Phi 11 ipsbu rg, M ontana
Bunker, Page Scribner, 0 4 .............................................State Forester, M ontgom ery, A labam a
Burtness, A lle n  C., ’2 6  Resettlement Adm inistration, Harmony, M innesota
Butler, Everett F., ’2 0  E. C. W . Camp N o. 1, M akanda, Illinois
C agu ioa , V incente , '2 5 ...................................Bureau of Forestry, M a n ila , Ph ilipp ine Islands
Calkins, Raymond, ’3 1  U. S. F. S., Kemmerer, Wyoming
Cam pbell, Lloyd, '2 8 .................................N a tiona l Park Service, Belton, M ontana , Camp F-14
C an fie ld , Roy H ., ’2 6  Southwestern Forest Experiment Station, Tucson, A rizona
Carlson, Sture, ’31  1735 Hopkins Street, Berkeley, C a lifo rn ia
Castles, John, '3 8  U. S. F. S., Stephensville, M ontana
C e n te rw a ll, Bruce, ’3 2 . . ..............................................................U. S. F. S., Remer, M innesota
C e n te rw a ll, W illa rd  R., ’3 1  719 Security Build ing, Phoenix, A rizona
C hapin, W ilbu r, ’3 2 ......................................................... 2821 V ic to r, Bellingham, Washington
Christensen, G eorge , '3 6 ..............................................................U. S. F. S., M issoula, M ontana
C la ric , Ralph F., '3 9 ........................................................................... Box 188, M issoula, M ontana
C la rk , Ellis, ’31, A labam a Coast and G eode tic  Survey, 202 Ramsay H a ll, A uburn , A labam a
C laypoo l, Donald, ’3 9 .......................................................... R. F. S. N o. 2, Kalispell, M ontana
C o lv ille , Leslie L., ’2 4 ................................................................ U. S. F. S., Grants Pass, O regon
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Y o u 'l l  L ik e
M I S S O U L A  B R E W IN G  C O .
H. O. BELL 
CO.
A u th o r iz e d  D e a le r  
S a les a n d  S e rv ic e
Cooney, Robert F_, '3 2 ..................................................................U. S. F. S., Augusta, M ontana
C orne ll, G ordon T., ’2 9 .........................................Kootenai N a tio n a l Forest, L ibby, M ontana
Cox, G ene, ’3 8 ............................................................. C. C. C. Camp F-42, Superior, M ontana
Cramer, John A rthu r, '2 5 .......................................221 W . C entra l A venue, M issoula, M ontana
C ro w e ll, Ralph E., '2 4 ..............................Supervisor, H uron Forest, East Tawas, M ich igan
Curtiss, Frank C ., ’3 3 ........................... U. S. F. S., Custer Forest Ranger, A sh land, M ontana
Dahl, Jerome, ’3 0 .......................................653 H arvey Snider Build ing, W ich ita  Falls, Texas
Daproza, Juan D., ’2 4 .......................................Bureau o f Forestry, M a n ila , Philipp ine Islands
D arlington, Josephine, ’2 7 ........................................... 812 C herry Street, M issoula, M ontana
Davis, Kenneth P., ’2 8 .......................N . R. M . Forestry Experiment Station, M issoula, M ontana
Davis, W illiam  L., ’3 3 .................................................... U. S. F. S., H o t Springs, N orth  C aro lina
Day, Ralph K., M . S. F., ’34, B. S. N e w  York State School o f Forestry, ’22,
C entra l States Forest Experiment Station, Columbus, O h io  
Decanay, P lacido, ’20, C h ie f, Division of Forest M anagem ent, Bureau of Forestry,
M a n ila , Philipp ine Islands
DeJarnette, G eo rge  M on roe , '2 1 ...................................... ...... U. S. F. S^ M issoula, M ontana
Demorest, Louis, '3 7 ..................................................................U. S. F. S., G rea t Falls, M ontana
Dexter, A lb e r t K., ’22, C h ie f, Forest Fire C ontro l, Mississippi Forest Service,
O ld  M erchants Bank B u ild ing, Jackson, Mississippi
Dirmeyer, Earl P., ’2 1 ............................................................................................... Inkster, M ich igan
Dix, H o w a rd , ’2 9 ........................................... Interstate Lumber Company, Anaconda, M ontana
Dobrinz, Edward, Botany, ’35, U. S. F. S. Range Examiner, Cham berlain, South Dakota
Doering, John, ’3 8 ..................................................................................U. S. F. S., Butte, M ontana
Dominek, Ju lian , ’3 7 .......................................................827 Rose A venue, M issoula, M ontana
Doyle, H o w a rd  J., ’3 9 .........................................595 E. Pace’s Ferry Road, A tla n ta , G eorg ia
Drazich, A lb e r t, '3 9 ..............................2217 Second A venue  N orth , G rea t Falls, M ontana
Dresskell, W ilfre d , ’3 6 ............................................................. U. S. F. S., Phillipsburg, M ontana
Compliments of the
CLUTE-POLLEYS LUMBER CO.
A ll We Ask of You Is
D R I N K
I N  B O T T L E S  
M ajestic  Coca-Cola B o ttlin g  Co.
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The “Famous”
SAGER
Single and Double 
Bit Axes 
All Patterns Highest 
Quality for the last 
Half Century Michigan Pattern
A tool that stands the test of time in the woods 
MUST BE GO O D
WARREN AXE & TO O L CO.
Manufacturers of AXES and  LOGGING TOOLS 
W arren, Pennsylvania
LO G G IN G  TOOLS
Swivels, Chain Hooks 
Cold Shuts 
And Every Tool 
know n for Logging 
Also Pulaski 
Multi-Use Tools
Emerson, John L., ‘28, State D irector, P rairie States Forestry Project,
G rand Island, Nebraska
Erickson, A lle n , ’3 9 ....................................... Soil Conservation Service, M iles  C ity, M ontana
Ernst, Emil F., ’29 . . ................................................................Yosemite Park, Yosemite, C a lifo rn ia
Evenson, M illa rd , ’3 3 ...................................................................................................O ro fin o , Idaho
Falacy, Ted, 3 9 ........... >...............................................................................................................................
Fallman, John A rthur, ’30 . . . .U . S. F. S. Ranger, Canyon Ferry R. S., Fdelena, M ontana
Farmer, Charles, ’0 9  Sales Engineer, Box 1186, H e lena , M ontana
Fields, Ralph E., ’2 5  U. S. F. S. Adm inistrative Studies, M issoula, M ontana
Flint, A lfre d , ’3 2  U. S. F. S., C oeur d 'A le n e , Idaho
Flock, K. D., '2 9 ............................................................................. U. S. F. S., M issoula, M ontana
Fobes, Eugene, '3 2 ............................................................U. S. F. S. Ranger, Cassville, Missouri
Franco, Felix, ’2 1 ................................................ Bureau o f Forestry, M a n ila , P h ilipp ine Islands
Fritz, G eorge  J., ’3 9 ..................................312 A le xa n d e r Avenue, N e w  York C ity, N e w  York
Fritz, Nelson H ., ’2 9 ........................District Forester, Courthouse Build ing, Salisbury, M ary land
Frost, Levi M ., ’29 . . U. S. F. S. Ranger, H o ly  Cross Forest, G le nw ood  Springs, C o lo rado
Fry, W . E., '2 3  U. S. F. S., M issoula, M ontana
Frykman, Joe l, '3 3 ..................................................................................... U. S. F. S., C oo lin , Idaho
Fuller, Lew is, ’3 9  Libby, M ontana
G a b le , G eorge , ’3 7 .............................................Soil Conservation Service, Lincoln, Nebraska
G a jan , Charles, ’3 8  U. S. F. S., Bozeman, M ontana
G a llu p , Richard, ’3 5 ............................................ Custer N a tiona l Forest, Limestone, M ontana
G eorge , H . W ., ’3 8 ...................................................................538 S. Third, M issoula, M ontana
G e il, Don, ’3 9 .......................................................................624  River Street, M issoula, M ontana
G erva lia , James, ’3 8  2064 Roberts Avenue, Butte, M ontana
HENTON SHOE SHOP
Formerly Colling Shoe Shop
Better Workmanship, Better Materials 
For A ll Types of Footwear
626 South Higgins Avenue 
Missoula, Montana
D ry  Factory Wood 
M I S S O U L A
WHITE PINE SASH CO.
Phone 2280
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S I M O N D S  
S A W S
Are the Best
A slogan proven by 100 years' 
experience
S I MO ND S  S A W
A N D  STEEL C O M P A N Y
Estab lished 1832
FITCHBURG, MASS.
P o rtla n d , Seattle, San Francisco 
Los Angeles, V ancouve r, B . C.
Jensen’s Furniture
A L B IN  M . K A LB E R E R , Prop.
Dealer in 
Furniture, Ranges and Flour 
Coverings of A ll Kinds
135 W est Main Phone 4685
Compliments oj
M ISSOULA LA UNDRY CO.
G odfrey, H orace  W ., ’3 9 .........................................29 O ’Brian Avenue, W hitefish, M ontana
G oodacre , Egan, ’3 7 ...............................Forestry Department, Grandm ere, Q uebec, C anada
Graesser, A lfre d  R., ’3 9 ..................................................513 O a k  Street, Anaconda, M ontana
Graham, Donald, '2 4 ...................................................... 733 Sixth Street, Beaver, Pennsylvania
G riffith , Richard D., ’39, Y a le  Forestry School, 205 Prospect Streeb N e w  H aven, Conn.
G rove, Joseph, ’3 0 ........................................................................................ G le n w o od , M innesota
Gunterman, W illiam  F., ’3 8 ........................................................................ Box 2, Ronan, M ontana
Guttormson, Oscar, ’3 9  M a lta , M ontana
H ague, L loyd, ’35, 91 H o w e  Street, N e w  H aven, Connecticut,
Y a le  University Forestry School
H a ll, Rufus H ., ’3 4 ..................................................................U. S. F. S., Box 218, Ashton, Idaho
Hancock, M . O ., '3 4 .U. S. F. S., Steamboat Springs, C o lo rado
Hansen, Ralph, ’3 8 .221 South 31st Street, Billings, M ontana
H arden , W esley, E.; ’3 5 ............................................................................... W h ite  C lay, Nebraska
H ardy, Charles E., 3 9 ............................. H arrison Experimental Forest, Saucier, Mississippi
H arris, Lester L., ’3 4  G reenv ille , Tennessee
Harris, Sam F., ’2 6 ........................................................ U. S. F. S. Ranger, D eerlodge, M ontana
Hayes, H enry F., '1 9 ..............................................................................................Potom a^ M ontana
H aw es, Evans C ., ’3 2 ............................................................ U. S. F. S., W illim an tic , Connecticut
H endron, H a ro ld  H ., ’2 1 ..................................... 218 N . C o lle g e  Street, G rangev ille , Idaho
Hendrickson, Donald, 3 9 .318 G rande Street, H am ilton, M ontana
Hennings, James, ’3 5  G enera l D elivery, Traverse C ity, M ich igan
Hicks, H a ro ld  W ., '25, W h ite  River M ig ra to ry  W a te rfo w l Refuge, St. Charles, Arkansas
H ilem an, Robert, '3 9 .................................C are  J. N e ills  Lumber Company, Troy, M ontana
Hinman, John F., '34, U. S. F. S. Ranger, Frenchtown District, Remount Station, Huson, M ont. 
H oyt, Harrison H ., '2 3 ...................................................Utah A g ricu ltu ra l C o lle g e , Logan, Utah
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H ubert, Ernest E., ’12 M . S., ’14 Ph. D........2405 N . E. 30th Avenue, Portland, O regon
H oye, O liv e r, 3 2 .........................................................................U. S. F. S., Edwardsvill e, Illinois
H u rw itz , Burt, ’38. . . ._...................................128 W est C entra l Avenue, M issoula, M ontana
Hutchinson, Frank E., ’22, 69  Yarra Bank Road, South M e lbourne , S. C. 4, Austra lia
Ibenthal, W illiam  A ., '3 2  U. S. F. S., Cou er d 'A le n e , Idaho
Ire land, Russell A ., 2 0 ........................................514 N . M on te  V is ta , San Dimas, C a lifo rn ia
Jackson, Chester W ., ’29, M . S. ’3 3  215 N . 34th Street, B illinas, M ontana
Janson, J. R., ’3 8 ........... ......................................325 V an  Buren Street, M issoula, M ontana
Jensen, C handler (Bot), ’ 3 4  M issoula W ild life  and Range M anagem ent Inspection
Johnson, J. W ., 29. .  ...................................................Pecos R. S., Santa Fe Forest, N e w  M exico
Johnson, J. W illiam , 2 9 ......................................... C are J. W . Johnson, Ham ilton, M ontana
Jones, H orace, ’3 8 ......................................................... 409 E. Pine Street, M issoula, M ontana
Jost, Edwin J v '3 0 ................................................................................... U. S. F. S., Pierce, Idaho
Joy, Charles, ’3 0 ......................................................................... C are U. S. F. S., Butte, M ontana
Kent, Hugh, Jr., ’1 7 . ..........................................................................Deceased, O c to b e r 1 5, 1938
Kohner, W illiam  G., ’20, Professor o f Forestry, Pasadena Junior C o llege , Pasadena, C a lif.
Koziol, F. C ., ’2 4 ............................................U. S. F. S. Timber M anagem ent, O g d e n , Utah
Krause, Paul A ., ’3 9 ................................................... 3 3 1 E- Front Street, M issoula, M ontana
Krofcheck, A ndy  W ., ’29 . . . .C heyenne H orticu ltu ra l Field Station, Cheyenne, W yoming 
Krumler, Charles G ., ’2 7 ..........................................................................................Lew isburg, O h io
Lambert, Lahman, ’2 4 ...................................334 W . King Street, Chamnersburg, Pennsylvania
Laraya, Sixto, ’2 2 .....................................................District Forester, Baguio, P h ilipp ine Islands
Larson, Stanford, H ., ’3 2 ..................... U. S. F. S., Fortine Ranger Station, Fortine, M ontana
Law rence, M a rk  (Bot), '34 , Soil Conservation Service, Sun L ife Build ing, Spokane, Wash.
J. Neils Lumber Company
Mills at LIBBY, M ONTANA and  KLICKITAT, W ASHINGTON
Ponderosa Pine, Idaho White Pine and Montana Larch and Fir 
Washington Fir
We can combine all of the above woods in single car 
lots. Try some of our Kiln Dried Fir Dimension in 
your next car of Ponderosa or Idaho W hite Pine, 
also any other items of Fir that you may need to fill in.
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LEADING  SHOE SHOP
J . A. LaCasse, Proprietor
SPECIALIZING IN  LOGGERS AND FIELD BOOTS 
A ll Work Guaranteed
514 So. H iggins Avenue Missoula, M ontana
Fishing . . . SUPPLIES . . . Hunting
Johnson Skiis and Skates
BARTHEL HARDWARE
“ The Store of Fine Housewares” 
Between H iggins and the Post Office
From the Best that's M ade to the 
Cheapest that's Good
Dad and the Boys
Appreciate Your Business
T E X A C O
CERTIFIED SERVICE
Friendly, Courteous 
and Efficient 
at
STAN SMART’S
South H iggins and 6 th
Leavitt, Roswell, ’3 0  U. S. F. S., Jackson, Mississippi
Lee, Bernard, ‘2 5  C are  O checo  Forest, P rineville , O regon
Leithead, H o race  L....................................................506 Hastings Avenue, M issoula, M ontana
Lemmon, Paul (Bot), ‘3 0 ................................Soil Conservation Service, Pullman, W ashington
Lewis, H a ro ld , ’3 7 ..................................................W est Fork Ranger Station, Darby, M ontana
Lewis, Kenneth, '3 9 ......................................................................................................Lavina, M on tana
Lew is, Stanley H ., '3 9 .................................................................Route N o. 2, M issoula, M ontana
Logan, Jose B._, ’2 7  Bureau o f Forestry, Baguio, M t. Province, Ph ilipp ine Islands
Lohn, D w ight, ’3 9 ............................................................ 527 East 6th A ve ., H e lena , M ontana
Lommasson, Thomas, ’3 0 ........................U. S. F. S., G razing  M anagem ent, M issoula, M ontana
Love, Iver B., ’3 2  Regional O ffice , U. S. F. S., Denver, C o lo rado
Luer, Elmer E., ’2 9 ........................................................ U. S. F. S. Ranger, Townsend, M ontana
Lukens, Stanley, '2 6 ....................................................................................................................Deceased
Lyman, Chalmer K., ’3 8 ..................................................324 A ld e r  Street, M issoula, M ontana
Lynch, Donald, '3 9 ........................................Box 4909, Duke Station, Durham, N orth  C aro lina
M acLaren, James, '3 8  A . C. A . O ffice , M a lta , M ontana
M adeen , Austin E., ’3 9 .........................................................................................H am ilton, M ontana
M adsen, Edward G ., ‘3 9 ..........................................................U. S. F. S., N o rth  Fork, C a lifo rn ia
M ahrt, G eorge , ’3 9 .................................................................................................... Bonner, M ontana
Markham, M u rle  J., '3 7 .................Ranger, Bedford District, U. S. F. S., Bedford, W yoming
M a rtin , Ben, ’3 9 ...............................................................Camp F-79, Rimini, H e lena , M ontana
Mass, Fred H ., '3 0 .................................................................................U. S. F. S., St. M aries , Idaho
Masters, C arl A ., ’39, G la c ie r N a tiona l Park, Camp N o . 15, C. C. C ., Belton, M ontana
M a th e w , Lew is S., ’2 8 ................................................... 310 Sharp Build ing, Lincoln, Nebraska
M athew s, J. T., ’3 0  U. S. F. S., Logan, Utah
M atsen, Robert, '3 3 .........................................U. S. Indian Service, C row npo in t, N e w  M ex ico
SUPER CREAMED ICE CREAM
A t Its Best
Home Made Cookies, Doughnuts, Pies and Cakes 
Hom e Cooked Meals . . . the Way You Like Them
Menu Changed Daily T O W N  T A L K Across from the Roxy
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Q U A LITY M ARKET, Inc.
Foresters Always Demand High Quality Meats and 
Finer Foods
We Feature U. S. Inspected Meats
Phone 3 1 9 6 614 S. H iggins Ave.
M cC la in , H a ll, ’3 7 .............................. R. F. D. N o. 1, Box 548, G arden G rove, C a lifo rn ia
M cD an ie l, Lewis, ’3 7 ..........................................................514 River Street, M issoula, M ontana
M cD ona ld , Charles H ., ’2 3  Burley, Idaho
M cKee, M a x  H ., ’3 7 .................................................. L ittlehorn Road, Dunedin, N e w  Zea land
M e rr il l,  Lee P., '2 8 .....................................................711 N . Stadium W ay, Tacoma, W ashington
M e rry fie ld , LeRoy, ’2 6 ..............................................802 W est C orcoran, Lew iston. M ontana
M ille r ,  Stanley, ’3 6 ..............................................................U. S. F. S. Ranger, St. M a  ries, Idaho
M ilod ragov ich , Bob, ’3 9  Butte, M ontana
M orris , Stanley R., ‘3 9 ............................................................................ • • • •  ......................................
M urch ie , A rch ie  A ., ‘3 1  U. S. F. S. Ranger, Rapid River District, C hallis, Idaho
M yers, Remley, ’2 4 ............................................................................. U. S. F. S., W illo w s , Missouri
M yers, Robert, ’3 6  U. S. D. A ., Soil Conservation Service, W inner, South Dakota
N e ff G eorge , ’3 8 ......................................... C. C. C ., G la c ie r N a tiona l Park, Belton, M ontana
Neff,7 Lawrence, ’3 3 ............................................................................... G rand M ara is, M innesota
N elson, Donald W ., '2 9 ...........................................................................................Sandpoint, Idaho
N e w to n , Bruce, ’3 9 .............................................420 University A venue, M issoula, M ontana
N ickolaus, H o w a rd  M ., ’2 4 .........................22 East N orth  Street, Bethleh em, Pennsylvania
N icko laus ' Charles A ., ’2 4 ..................................................................................M cC lu re , V irg in ia
Nousianenx, A rne , ’3 7 ..............................................................................Thompson Falls, M ontana
O 'N e il ,  Charles, ’3 2 ...................................................599 1st A venue, W ., Kalispell, M ontana
O re n , Eugene, '3 1 .................Project Forester, Soil Conservation Service, Paducah, Kentucky
Osburnsen, Laurence, ’3 9 ............................... 421 South 4th Street, W ., M issoula, M ontana
Painter, W ayne, ’24, Bureau o f Plant Industry, 618 Realty Build ing, Spokane, W ashington 
Park, Barry C., ’3 0 ..........................................U. S. F. S., V ic to r Build ing, W ashington, D. C.
STUDIO OF
ACE WOODS
PHOTOGRAPHER
112-S. H iggins Dial 5364
M I S S O U L A
Edgemond Barber Shop
Courtesy . . . Service . . . Satisfaction
G IV E  US A  T R IA L
Corner Pattee and Broadway 
Missoula, M ontana
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Pederson, Rudy, ’3 9 ...................................Soil Conservation Service, Box 870, Brady, Texas
Petersen, B ill, ’38, Rocky M oun ta in  Forest and Range Experiment Station, M issoula, M ont.
Petsch, W a lton , ’3 5 . . ....................................................................R. R. 7, Spokane, W ashington
Phillips, Floyd, '3 0 .................................................................. Indian Service, B row ning, M ontana
Polley, Foster, '3 9 .................................................................................................. M issoula, M ontana
Pomajavich, Joseph M ., '3 9  Route 1, M issoula, M ontana
Pool, W a lte r '3 3 .............................. . . U. S. F. S. Ranger, Delta District, Delta, C o lo rado
Preston, John C ., 26, Superintendent Lassen V o lca n ic  N a tio n a l Park.
U. S. N a tiona l Park Service, M in e ra l, C a lifo rn ia  
Pruess, W illiam , ’3 8  N e w  H aven, C onnecticut
Quam, A . N orris , ’3 8 ............................................. Public Roads Department, L ibby, M ontana
Q u in lan , F. C arte r, ’3 4 ...........................................C. C. C. Camp, Columbia Falls, M ontana
Radtke, Leonard B., ’2 1 ................................................U. S. Indian Service, H oopa , C a lfo rn ia
Ractor, Charles M ., ’31, Division of W ild life  and Range M anagem ent,
U. S. F. S., Box 4137, Portland, O regon  
Redding, H ugh, ‘3 1 . . . . U. S. F. S., 400  South Arkansas Avenue, Russelville, Arkansas
Renshaw, James, '3 2 ............................................................. U. S. F. S., W illim an tic , C onnecticut
Richards, Everett E., ’2 7  Emida, Idaho
Richardson, W illiam  D., ’1 7  Box 52, A vena l, C a lifo rn ia
Riley, M arv in , ’2 4  Blister Rust C on tro l, 618 Realty Build ing, Spokane, W ashington
Robbins, Lester, '3 5 .................................................................District G razer, W h ite h a ll, M ontana
Robbins, Robert, '3 9 ............................................W a te r Conservation Board, H e lena , M ontana
Roemer, A lb a n  A ., ’2 7 ....................................................... U. S. F. S., Thompson Falls, M ontana
Roffler, Hans, '3 6 ...................................................................................................   . . .O ro f in o ,  Idaho
Roskie, G eorge , '3 6 .....................................................................U. S. F. S., C oeur d A le n e , Idaho
TR A D ! MARK R IO .
Easy to Wear 
Hard 
to Wear Out 4
Loggers,
Foresters,
Engineers,
Sportsmen,
403 N orth H iggins M issoula, Mont.
P E N N E Y S
For 38 Years 
Serving 
The Public With 
Better Merchandise 
A t Lower Prices
1902 PENNEY’S 1940
" T I M B E R ! ! "
There is never any danger when you eat
I C E  C R E A M
A Delicious Dependable Ice Cream
Manufactured in W estern M ontana 
for Over Thirty Years
Phone 3184
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FOR CHEVROLET CARS A N D  TRUCKS 
Parts and Service “O K ” Used Cars
FISHER-KRAABEL CO.
N
O
R
Beer
Wines ^  Cocktail
Mixed H Lounge
Drinks E
R
N
B A R
Missoula, Montana
one
red’s
or
iner
oods
FRED’S FO OD M ART
Phone 6 8 1 6  
Missoula, Montana
Everything Photographic Fine Grain Photo Finishing
ELLIS PHO TO  SERVICE
Makers oj
Unusual Pictures— Commercial and Portrait
Phone 7330 Missoula, M ontana 9 3 3  S. H iggins
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Rouse, Charles, 2 9 .................................................U. S. B io log ica l Survey, Cache, Oklahom a
Rowland, Thomas E., ’2 5 .......................................................................................................... Deceased
Rubottom, Carter^ V ., 2 7 ..........................................................U. S. F. S., Livingston, M ontana
Rudolph, Rosser, ’3 0  Indian Service 1741 Troy Street, A rlin g to n , V irg in ia ,
Russell, H a ro ld , 2 6 ............................................... Soil Conservation Service, M oscow , Idaho
Sadasuk, Jacob Jack, Superintendent C. C. C. Camp N o . 560, Chatsworth, N e w  Jersey 
Sandvig, Earl D., ’23, Assistant Regional Forester, W ild life  and Range, M issoula, M ontana
Schaertl, Richard L., 2 9 .............................................................................S tevensville, M ontana
Schramm, Charles H ., '3 7 ..............................................Zuni Sub-Agency, Zuni, N e w  M ex ico
Schwan, H e rbe rt E. (Bot), ’2 8 .................... U. S. F. S. (Range Surveys), Denver, C o lo rado
Seidensticker, Sylvester, ’39, Division o f G razing , S tapleton Build ing, Billings, M ontana
Shaw, Donald W ., ’2 7 ..........................................U. S. F. S., G le n w o od  Sp rings, C o lo rado
Sheldon, M a rk , '3 8  Soil Conservation Service, Balmoshea, Texas
Shelton, Jimmy, ’3 9 .....................................................................................................Denton, M ontana
Shields, John F., ’3 2 .................................District Forest Ranger, U. S. F. S., Big Fork, M ontana
Shull, J. T heodo re^ ’2 3  Engineer, C. W . P. C o., State Camp, Cathlamet, W ashington
Simpkins, Edward, '1 7 ............................................C are  Shell O i l  C o., Spokane, W ashington
Smith, H o w a rd  S., ’3 1 ............................................................................................P inedale, A rizona
Sparks, Earl, ’37 . . . ....................................................... 1119  South 4th W ., M issoula, M ontana
S parrow , O rv il le , ’3 7 ............................................................................Box 945 C eda r C ity, Utah
Spaulding, A lfre d  E., '3 2  U. S. F. S. Ranger, Priest River, Idaho
Spaulding, C larence K., ’2 8 ..................................................................................... Libby, M ontana
Spencer, M attison , '2 7 ............................ Soil Conservation Service, Riedsvilie, N orth  C aro lina
Staat, Fred F., ’2 9   4324 N . M orris  Boulevard, M i Iw aukee, Wisconsin
Stephens, V ir g il ,  ’3 4 ..................................................................................U. S. F. S., A va , M issouri
Stephenson, A lb e r t Dale, ’3 5 .........................U. S. Indian Service, C ro w  A gency, M ontana
lU F K IN
TAPES and RULES
FOR FORESTERS
TREE TAPES : LOG RULES 
CRUISER STICKS : STEEL TAPES
“Standard of Accuracy”
W rite for Free Catalog
th e / u f k / n R u l e  fio .
Saginaw, Mich. New Y ork City
In Missoula Its The
NEW  
HOTEL PRIESS
♦
A Good Place to Stay 
Coffee Shop Cafe 
Cocktail Lounge 
Bar
Free Lighted Parking Lot
MISSOULA, M ONTANA
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Stevens, Terrill D......................................25 Lynwood Place, A p t. 7, N e w  H aven, Connecticut
S tillings, W arren H ., '3 2 .......................................................................U. S. F. S., Butte, M ontana
Stoebe, Bob, ’3 9 .....................................................W h ite  Sulphur Springs, C are  G eorge  C onw ay
Strubeck, Earl, ’38 . ._.........................................664 South 6th Street East, M issoula, M ontana
S w earingen, T. G ., ’20, M a in tenance Engineer, State University o f M ontana,
M issoula, M ontana
Tennant, Earl C., ’27, B. S............................................................U. S. F. S., M issoula, M ontana
Tennant, Raymond, ’28, B. S U. S. F. S., M issoula, M ontana
Thieme, Fred E., ’12, B. S., District Engineer, U. S. F. S., 403 Evans Avenue,
M issoula, M ontana
Thompson, John B., ’26, B. S...................... Forest Ranger, U. S. F. S., Bonners Ferry, Idaho
Timm, John, ’39, B. S..............................................................................................M issoula, M ontana
Trosper, W illiam , '31 , B. S S. C. S., Lisbon, N orth  Dakota
Tucker, David M ., ’31, B. S............................................ M innelusa P. O ., Big Bear, C a lifo rn ia
Turley, Royal, ’36 (B o t)....................................................Ranger, U. S. F. S., Lincoln, M ontana
V alderram a, Felipe, ’22, B. S........................................... M a ilin g  Division, Detroit, M ich igan
V an  M e te r, Thomas, ’26, B. S., C are  Payette N a tiona l Forest, 210 M a in  St., Boise, Idaho
V an  W ink le , H arry H ., ’27, B. S................................................ Regional O ffice , Boise, Idaho
V arney, Richard, ’36, B. S.............................Assistant Ranger, U. S. F. S., Princeton, Idaho
Vierhus, Louis M ., ’29, B. S...........................................................C. C. C., N in e  M ile , M ontana
W agner, Joe A ., ’35, B. S....................437 N . A lisa  Avenue, A lbuquerque , N e w  M exico
W agner, W illiam  F., ’38, B. S.........................................................Box 143, M issoula, M ontana
W a lke r, C arl S., ’31, B. S., U. S. F. S...............................................................G rangev ille , Idaho
WRIGHT’S 
HEALTH UNDERWEAR
Patented
Men’s Union Suits 
Also Shirts and Drawers
P aten t No. 2190425
i Ah
A t
C. R. DRAGSTEDT CO. 
WESTERNERS INC.
MISSOULA MERCANTILE CO.
Compliments of
J. M . LUCY A N D  SONS, INC.
Home Furnishers
SHELL LUBRICATION
GOODYEAR [SHELL) HOBBS 
TIRES % i i \ W  BATTERIES
LIMPUS SHELL SERVICE 
Fifth and H iggins
With PETE and JOCKO
the
Park Hotel Cafe and 
Beer Parlors
is your “BEST BET” for a tasty 
sandwich and a glass of beer
TRAIL BARBER SHOP
We Cut I t the Way You Want I t Cut
T hree Competent Barbers
Shoe Shining in Connection
C o rn e r H ig g in s  and B roadw ay 
M IS S O U L A , M O N T A N A
W arg , Samuel A ., ’38, B. S U. S. F. S., Butte Falls, O regon
W arner, N e il G ., ’22, B. S...................................................................................................... Deceased
W atters, B illy , ’38, B. S 805 V in e  Street, M issoula, M ontana
W atters, Ronald, ’38, B. S U. S. F. S., W h iteha ll, M ontana
W e lton , Earl M ., ’34, B. S., U. S. F. S., Forest Supervisor’s O ffice , Billings, M ontana
W e lton , FHoward, Jr., '38 , B. S.....................................................Box 67, Townsend, M ontana
W heatley , Fdoward, '39 , B. S.................................................................................... Dixon, M ontana
W hisler, F. H ., ’15, B. S........................................ 741 W ood fo rd  Street, M issoula, M ontana
W hisler, F la ro ld , ’20, B. S..................................... 741 W ood fo rd  Street, M sisoula, M ontana
W hitaker, Jocelyn, '14 , B. S Box 1920, M a n ila , Philipp ine Islands
W hitaker, Richard, ’33, B. S......................................401 Sussex A venue, M issoula, M ontana
W h ite , Jack C ., ’33, B. S  Kenton, M ich igan
W h ite , W e llin g to n  I., ’18, B. S..............................................U. S. F. S., Muskegon, Wisconsin
W illiam s, Dick, ’39, B. S........................................ 1802 So. 13th Street, M issoula, M ontana
W illiam s, Ross A ., ’21, B. S Regional Forester, S. C. S., Rapid C ity, South Dakota
W ilk ie , Stephen, ’36, B. S., ’38 M . S.....................C are  N . Y. A . Camp, M a rio n , M ontana
W o lfe , Kenneth, ’21, B. S.Liaison O ffice r, C. C. C., Presidio, San Francisco, C a lifo rn ia
W o o lfo lk , E. Joe, ’32, B. S..................... U. S. R. L. Experiment Station, M ile s  C ity, M ontana
Yochelson, A lb e r t, '29, B. S U. S. F. S^ Tule Lake, C a lifo rn ia
Young, A lfre d  Earl, ’32, B. S.................................................................... S. C. S., Emmett, Idaho
Zamansky, A lla n , ’24, B. S............................... 614 F. Street, So. W ., W ashington, D. C. (Lost)
Zeh, W illiam  H ., ’21, B. S.........................................719 Security Build ing, Phoenix, A rizona
A N A C O N D A  COPPER M IN IN G  C O M P A N Y
Lumber Department 
Mills at Bonner, M ontana
Manufacturers and Wholesale Distributors
°f
PONDEROSA PINE and M O N T A N A  FIR 
and LARCH LUMBER
S p rin g  Q u a r te t  JQ o ll OHaLL
Ames, Charles 
Anderson, Robert
Baggenstoss, Rollin 
Bailey, Frank Temple 
Bailey, Pierce 
Barrett, G ene 
Bauer, Jerome 
Beaman, Dallas 
Beck, Donald 
Bennett, C arl 
Benson, Homer 
Bergner, Karl 
Berven, Gordon 
Beyer, Fred 
Biehl, C larence 
Bock, Cyrus 
Boe, Kenneth 
Bokun, M ilto n  
Bottomly, Raymond 
Bradeen, W arren 
Brunsvold, M e r le  
Burdick, M e rritt 
Burdick, Robert
Burnett, Trafford 
Bye, Edward
Cahoon, W ells  
Cam pbell. Reese 
C arter, M e r il 
Casebeer, Robert 
C lark, Earl 
Cochran, W illiam  
Collom, Charles 
Connor, W illiam  
C ooley, Earl 
Corry, H arry 
Crouch, Clemence 
Curfman, Kenneth
Paems, Leonard 
Dailey, M yron 
Davis, W illiam  
Dixon, G eorge 
Dobson, Charles 
Doull, Robert 
Drahos, Kenneth 
Duffy, H a ro ld
By All Means
Live Electr
The
Montana Power 
Company
TYPEWRITER SUPPLY CO.
“Chuck” Gaughan
ROYAL With Magic Margin
314 H iggins Avenue 
Missoula, M ontana
MILLER-PONTIAC M O TO R  CO.□
You'll be proud to own a PONTIAC
223 East Main Street 
Missoula, M ontana
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MURPHY MOTORS, INC.
Dodge ^ 3 f 3 § l ||» i i p ^ ^  Sales 
Plymouth Service
208 E. Main Street 
Missoula, M ontana
SOUTH SIDE P H A R M A C Y
NYAL PRODUCTS
PRESCRIPTIONS ACCURATELY 
COM POUNDED
C orner H iggins and Third
Missoula, M ontana
Dufour, W ilfre d  H alsey, D elbert 
Duke, H a ro ld  H am ilton, Reid A . 
Duncan, Eugene H ay, Jack 
r  i i D Hedman, V ic to r 
Edwards, Burton H elgeson, Raymond 
Egeland, Jorgen H  Junjor 
Enke, W illiam  H o b b  che$ter 
Erickson, V e rn a rd  H od  W i|| jam
Estey H a ro ld  Hokanson, Raymond 
Evanko, A n thony H o ,meS; pQU|
Fallon, D ale H o lte , Gordon 
F iebelkorn, C arl H orton , Rush 
Fieg, W a lte r H o w a rd , W inston 
Finch, Tom Hughes, A lfre d  
Fisher, Robert , r  ,
Forsman, John lves' Frank 
Fort T S terling Jackson, G lenn
r r?|S' ™ 'ln . .  Jacobsen, H o w a rd  
Fuller, H a ro ld  Jennings, Rud
G a jan , Stephen Johnson, O r lo  
G a lb ra ith , James Johnson, Roy 
G lase, W ayne  Jones, Layton 
Graham, C la rence  ^  , ,  
Greathouse, James £e ®ne'
G reenp lohn Keilman, M yron U reene , John Ke||e r  ̂ V jncen t
H a ll, Lee Frederick K ib le r, Fred 
Halm , Edward King, Dolson
G O
by
B U S
W A S H IN G TO N  
M O TO R C O A C H  SYSTEM
FISHING TACKLE, GUNS A N D  
A M M U N IT IO N
Cosner Hardware Co.
306 N. H iggins M issoula
The Oldest Hardware Store 
in Western Montana
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Get
TH E T IM B E R M A N
Habit Early!
From COLLEGE DAYS on 
you will find
THE TIMBERMAN
invaluable for the
LU M B E R  M A N U F A C T U R E R  
L O G G E R
M IL L  W O R K  EX EC U TIV E
S A L E S M A N
R E T A IL  L U M B E R M A N
FORESTER
Subscribe personally and preserve the 
articles of special interest from 
each issue
Subscription Rates Per Y ear in the United  
States, $3 .00
Canada, $ 3 .5 0  Foreign, $4 .00
THE T IM B E R M A N
An International Lumber Journal 
62 3  Southwest O a k  Street 
P O R T L A N D , O R E G O N , U. S. A .
—
Headquarters jor
DIETZGEN and KEUFFEL 
and ESSER
Drawing Sets, Slide Rules, and
Everything in Engineering Supplies
The Office Supply Co.
New Location 
115 West Broadway
Associated 
Students’ Store
On the Campus 
STUDENT U N IO N  BUILDING
Home of 
Student Textbooks 
Reference Books 
Supplies
-> r
The place to meet your Friends 
for Fun, Rest, Gossip, Eats
John R. Daily, I nc.
115-119 W est Front Street
Telephones:
Retail 2181 W holesale 3416
Packers of
D * C °
B R A N D
HAMS, BACON, LARD 
and  SAUSAGE
Montana Payroll Products
Branch 
MODEL MARKET
309 N. H iggins Avenue 
Phone 2835
K liew er, Paul 
Krueger, W illiam
Lammers, Robert K. 
Landt, Eugene 
Lane, A lfre d  
Lewis, Bill 
Limpus, Leroy 
L indberg, John 
Lockhart, Russell 
Loucks, John 
Lueck, W illiam  
Lundberg, Roy
M acKenzie, W . H . 
M a k i, O liv e r 
M art, Roy 
M artinsen, Roy 
Massing, Daniel 
Mast, Joe 
M ead , G eorge 
M cA voy , Ralph 
M cC lung, Richard 
M cG ray, Jim 
M cG u ire , Stanford 
M cLeod, Philip 
M cM e e l, Bernard 
M e lby , A rthur 
M ille r , M ax 
M illa rd , M ilto n  
M ille r ,  Dw ight 
M ill  er, Russell 
M ilod ragov ich , John 
M o e , M orris  
M oravetz, Ben 
M orris , Bert 
Moxness, Gayne 
Muchmore, A lb e rt 
M u e lle r, G lenn 
M u llen , John
N aw rock i, Joseph 
N eff, Paul 
Nelson, Dan 
Nelson, Frank 
Nelson, H o w a rd  
Newcom er, Robert 
N e w e ll, Richard 
N icke l, Steve 
Nussbacher, Karl
O brech t, Kenneth 
O ’Brien, Frank 
O lsen, Dale 
O lsen, Laurence 
O lson, W illa rd
Parker, Robert 
Perry, Ernest 
Peters, Joe
Pfister, Ernest 
Phillip, M ilto n  
Phillips, Lewis 
Piatt, W illiam  
Pi pa I, Leo 
Plummer, W illiam  
Powers, Gordon 
Price, Boyd
Reed, W illiam  
Revves, W illiam  
Reichman, Lyle 
Robinson, John P. 
Robinson, Robert 
Robinson, Richard 
Rochon, Stanley 
Rome, Nelson
Schaeffer, Jack 
Schenkenberger, Earl 
Schmautz, Jack 
Schulz, Ronald 
Scott, Dan 
Schaffner, W a lte r 
Shultz, Edward 
Simpson, C arl 
Sm allwood, Cuthbert 
S nead ,Joe  
Spiroff, N ick 
StatzelI, G eorge  
Stover, Jack 
Sundell, W a lte r 
Sykes, James
Tarras, B. M .
Thelen, G eorge 
Thielen, Charles 
Thompson, W a llis  
Trosper, Thurman
Unland, Elmer 
U nderw ood, H abert
V an  Bramer, G lenn 
V an  Dusen, Lester 
V an  Landingham, John 
V lad im iro ff, Boris
W alker, Robert 
W a rd e ll, Sterling 
W arren, Cameron 
Wassell, Stanley 
W e lling ton , Charles 
W h ilt, James 
W illiam s, Lyle 
Wilmsen, C lin ton
Yaggy, W illiam  
Y arle tt, Lew is 
Yovetich, Philip
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DAY'S *  SWEET-ORR
U. S. Government Regulation 
Garments for Forestry and C. C. C. 
Supervisory Personnel
A ll Wool WHIPCORD Group
C O S S A C K  B i-S w in g  (concealed fu lln e ss ) $7.95
R eg u la tio n  S hort Jacket, fu ll separating  z ip p e r 
fro n t,  b u tton  h ip  tabs, re g u la tio n  c o lla r  w ith  
in s ig n ia  eyelets. T w o  la rge  patch pockets. Leng th  
24 inches.
A l l  W o o l A l l  W o o l
BREECHES to  „  P A N T S  to
m atch Cossack m atch Cossack $ I.0U
B u tto n  leg. R e in fo rced  
seat and knees. 17-Oz. A l l  W o o l
E n g lish  R id in g  Style. S w e e t-O rr $9.50
C. C. C. FORESTER
M a llo ry  H a t . . . $5 .00  C A M E R O N  S H IR T S
O ffic ia l H a t   3.50 D a rk  G re e n .......... $ 2 .50
S h ir ts  $1 .65 -2 .5 0  G re y -G re e n   2.75
T ie s .....................50c and $1 .00
Forestry Cotton WHIPCORD Group
A  fine Forestry G reen W h ip c o rd  developed by S W E E T-O R R . M akes
a g ood  lo o k in g  m atched u n ifo rm  th a t re a lly  wears. F u lly  Shrunk.
C O SS AC K -  P A N T S  BREECHES „
Ja cke t «4.I0 to  m atch . Jo .fD  to  m atch . .
‘  )Q .a in - tit e “
REPELLENT
GARMENTS
TH E CRUISER S T A G
D o u b le  C ru is e r— B la c k  
Bear o r  H irsch -W e is ,
as p ic tu re d  $5 .50
F ilson  M a k e   5-95
D o u b le  P a n ts — B la c k  
Bear o r  H irsch -W e is , 
to  m atch C ru ise r 4 .50
F ilson  M a k e   4.75
S ing le  Pants—
H irs c h -W e is   2.95
F ilson  M a k e   4.25
F ilson  Vest—
W ith  S le e ve s   4.2 5
S leeve less...............  3.50
t r a d e  m a r k  REG
Paul Banyan If  .
L O G G E R ®
B dneD ry
HAND MADE
S h o e s
U N I O N  M A D E
'BUCKHECHT"
Shoes and Boots
'JEFFERSON"
8 "  B uckhech t Pegged L o g g e r .......................................................$8 .95
8 "  G ran g e r (Forester M a k e ) ......................................................  12.95
1 0 " G ran g e r (Forester M a k e ) ....................................................... 13.95
8 "  Forester (S t itc h d o w n ) .............................................................  15.95
8 "  Paul Bunyan (Bone D r y ) ........................................................ 13.75
8 "  Jefferson Lo g ge r ( r e d ) ............................................................  8.95
8 "  Jefferson Lo g ge r (b la c k ) ........................................................ 11.95
8 "  Bone D ry  Sewed L o g g e r ........................................................  8.95
8 "  Bone D ry  L o g ge r (no b  s o le ) ................................................ 8.95
C a lk in g  $1 .25
M IS S O U L A , M O N T A N A  
Y O U R  M A IL  O R D E R S  W IL L  G E T  P R O M P T  A T T E N T IO N — W E  P A Y  P O S TA G E
A ll  Prices Subject to Change ______________________
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OUTDOOR CLOTHES
fo r  the
OUTDOOR MAN
Showing Bag 
Rolled and —V 
Tied
A ir  R ubber Cam p M attress, 3 0x76  inches
N o . 700— 33x73 inches, o live  d rab , d ry , s trong , w a te rp ro o f cover, 100%  p rim e  japara 
ka p o k  fille d , T a lo n  fastener h a lf way d o w n  side. N o  a ir  m attress pocke t. W e ig h t 9 lbs. $ 6 .50  
N o . 703— O live  d rab , d ry  w a te rp ro o fe d  heavy arm y duck cover. 100%  p rim e  Japara ka p o k  
fille d . Lustre sateen l in in g .  T a lo n  fastener d o w n  one  side and across b o tto m  w ith  w eather
s tr ip  cover. W e ig h t 10 lb s ...................................................................................................................... $9.85
M any o th e r types sleep ing  bags. Send fo r  cata log.
Headquarters for all types regulation clothing jor Forest Service men and CCC personnel
Send Jor our 
new catalog 
just out
Send jo r  measurement 
blank jor shoes made 
to order
MISSOULA, M ONTANA
F ilson  D u ck  Coat, doub le  back, fro n t  and sleeves. $5.95 
F ilso n  D u ck  Coat, s ing le  sleeves, fro n t,  but has
double  b a c k ......................................................................  4.95
F ilson  F ie ld  Vest, duck, w ith  sleeves.........................  4.25
Same Vest, no sleeves.......................................................  3.50
F ilson  D u ck  Pant, d o u b le ................................................ 4.75
F ilso n  D u c k  Pant, s in g le .................................................  4.25
Other Brands W ater Repellant Clothing a t  L ow er Prices
S H O E S
8-in . Bergm ann, l ig h t  w e ig h t.......................$14 .95
8 -in . Bergm ann, m edium  w e ig h t................ 14.95
10-in . Bergm ann, e ith e r w e ig h t .................... 16.50
8 -in . B e rg m a n n -M u ltn o m a h ......................... 12.95
8 -in . C u rr in  R a in ie r L o g g e r ......................... 9.85
8 -in . C u rr in , e ithe r w e ig h t ............................ 14.95
10-in . C u rrin , e ithe r w e ig h t ............................ 16.50
8-in . C u r r in -O ly m p ic ......................................  12.95
C A L K IN G , $1 .25  E X T R A
STETSON HATS
R egu la tion  U . S. F. S. f a  «  
Real N u tr ia  Q u a lity . . . 
O ffic ia l C. C. C. _
S tandard Q u a lity .............  «P 7
Safe D elivery  G uaranteed
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WH ITE'S
SHOES A N D  LOGGERS
Comfort . . . Serviceability d E m S
8 " Best G rade 8 "  2 nd G rade
O tto  W h ite  $ 1 4 .5 0  O tto  W h ite ............... $ 12 .50
10" Best G rade 8"  Lace Packer
O tto  W h ite ............  15 .50 L t. W t. S titch  d o w n  12.95
8 " Sum mer L o g ge r 8 " S titch  D o w n
U sk id e  S o le   11.95 O tto  W h ite .................. 13.50
Calking $1.00 H obb ing  50c
Sold Exclusively [ X  n  A  ^  T  P  T  I  P  Missoula,
in Missoula by U  Iw  P w  V 3  4#  I  C r  1 ^  I  ^  Montana
Dragstedt’s Outdoor Clothes and Furnishings 
Have Stood the Test of Time
Twenty-two years’ experience in outfitting the out-of-doors man with 
W oolrich and M alone Stags and Pants; Filson W ater Repellents; 
Pendleton Shirts; W righ t’s Underwear; W hite, Marshfield, and Rose 
City Loggers, has gained for us a wide reputation for guaranteed 
customer satisfaction.
REGULATION FIELD 
SERVICE CLOTHES
16 oz. A l l  W o o l W h ip c o rd
P an ts ...................................$7 .50
Z ip p e r Cossack o r  Breeches to
m a tch ..................................$7 .95
Heavy Cavalry T w i l l  Sanforized
Pants o r  Breeches $2.95
O ffic ia l R anger Forest G reen 
Z ip p e r  H o r s e h id e  Jacket 
$ 13 .75
R eg im en ta l B ro a d c lo th  S h irts  
SunTan o r  Forest G reen ,$1 .50  
G uardsm an P o p lin  S h irts , Sun 
T a n  o r  Forest G re e n . .$1 .95
S ilk  T ie s ....................................... 50
W r in k le  P ro o f T ie s   1.00
C. C. C. H a ts .......................  3.50
FILSON WATER 
REPELLENTS
C ru ise r doub le  f ro n t,  back and
sleeves................................ $5 .95
C ru ise r s ing le  sleeves, fro n t,
but doub le  b a c k   4 .95
Pants, doub le  co n s tru c tio n  4.75 
Pants, s ing le  co n s tru c tio n  4 .25 
F ie ld  V e s t w ith  sleeves. . 4 .25 
F ie ld V e s t w ith o u t sleeves 3.50
W O O LRICH CRUISERS
R ed P la id  S ports ter, doub le
b a c k .................................$10 .75
Red P la id  L um ber Jack, doub le  
back and f r o n t  $10 .75
SLEEPING BAGS
10 0 %  P rim e  Japara K a p o k , 3 6 "  
z ip p e r, 4 0 "  head ten t, 3 4 "x
7 6 ", w t. 61/2 lb s  $6.95
100%  P rim e  Japara K a p o k , 
1 0 0 " z ip p e r, a ir  m attress 
p ocke t, 4 0 "  head ten t, 3 6 "x
8 0 ", w t. 9V2 lb s  $10 .75
100%  W o o l, 1 0 0 "  z ip p e r, a ir  
m attress pocke t, 4 8 "  head 
te n t w ith  side curta ins, 3 6 "x  
8 0 ", w t. 9*/2 lb s  $13 .75
AIR MATTRESSES
T hree -q u a rte r le n g th . . .  $ 5.50
F u ll le n g th ........................ 7.95
F u ll le n g th  "S po rts te r,”  b u ilt-  
in  ru b b e r p u m p   13.75
MARSHFIELD LOGGERS
T he  m ost du rab le  L o g g e r made at any p rice . 
8 "  M a rs h fie ld ...............................................$14 .50
DARBY LOGGER
T o p  grade a ll ’ro u n d  W o rk  Shoe w ith  under­
sho t heel, 8 "  G oodyear s titc h e d  $8 .50
C a lk in g , $1.25
ROSE CITY LOGGERS
(M ade by M a rs h fie ld )
T h e  m ost du rab le  L o g ge r made at any p rice . 
8 "  Rose C ity .................................................$12 .50
C A M P MOCCASINS
H and  sewn, w a te rp ro o fe d  uppers, d a rk  b ro w n , 
ra w h ide  laced, heavy w e ig h t o rth o p e d ic  ru b ­
ber s o le ............................................................. $2 .95
N o  sole s ty le ......................................................  2 .50
H o b b in g , 75c
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